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Oc (rtrforî) îlcmocut, 
MIIMIUl· KVRRY fKII'U MOKMXU, HT 
f». h:. *RAW, 
Κ «Ι I I ο r r*n>l l'pimri^tnr. 
TK.KH· Γ«ο Uolltfi prr U«r, im» Oolltr »»4 
Fiftf r»»r«, |f {>«14 tn <<!»»<» 
K«tr·» ol" A4(rilt*la(. 
V or ! ·Λ|Ufr I l»«l> ·( ·Μ«) l »r»k, ( 1 Mû 
*·Α. .... || Kor I *|·<η * ·· i»>. 4 n»..« ; | »<·*/. |lt. F-»r » *■ amn I jr*r, | «· 00 | eu t ·. | fn>l |U SP· ι·1«ι Ν 'Πι k* 0 <**|. *4<litfon»l. 
1"«··»>ι> .tort* M—U «irr· αΛ ■ >(!<<■ ni KatAt· A» 
Ο lm ·' ■ W>l ·, fwr «(«llr 1 
Viwrltiii' Nirtm·, IjM 
u«'< «M kimlur't t ult··, IJd All eUwi l.* (al \tHirM, | j>r[ xjjur. fjr tkr·· I 
JO# rtlHT113 ·* irry tv·. M|Hy *·*««'·4. 
•f *- *1 IVit··*'!! It l'»« II* -U|# .Mr· »l Ι»·μ »·, 
• •4 1™Î Ν«···1 !lf· T <rfc, t*4 f* It Nil··. <\>«rt Ho··»·, m k«th->rti -4 
liront Λϋ«ηΙ» |.»r Ι)ι« I Iptnucrnt. 
Who ·*ν laiwii·"! to for m«o*T 
J II ΙλΗλ». \lNanf 1 H. llaWxrl, lllrim 
•||·Μ* Ι*·»·', A» lw»· r IV kl< kvll, lltrUnrl I'.. |'u«i>r. Jr tvih»l John I' Hiib'». 
If Upkt··, Ηη>·4ΐ'ι I'. Il.ory A Ι'«ιΚ. Jlnlf·. Kli M fîro M llrowt». Mtxni 
W ·. Itwrlft· I L l|«i» Nor··^. \ΙΜ<>· (.ι ·γτ»,('4«·ι"> On» >V*rj. t ΚΙ<-*>'α. IH «ΠΜ R * hn 
|t>ai M >*. wall. I *4 i'iiiMr «» W Uni- 
I' «hlfWf, l'rrrber; 'J Ο M»-~N I pt'W :» II. « leri'il.l.r»»»» I M II. U.mllrr IV Miro'r 
Λ X Kw<P|·. l|iM<rr. Ja· XI » ■·*.« ilrrlbnl 
Trti'Uui; Kg ut, Kn *. w I'imi t. 
*»k»rfi'« " *«n tri!. f>jr ru···»; t··· 
al.p tliarti· 1 to t.Vtï iu|vr th.· «atonal Ί·τ. >a4 IS·»* wulll»,' b nul t!i. rgirl ··( II»·· »haa»··! 
|«τ«ίιΙ·. ran Mil In na '-r mall or !> <ηΊ t.· Ih<* 
Hf«ml ·#. lal Ίβη. on III ai ,. r'ji» lk« |k«{wr la p»Mf*r. In that lafr W η η· mey la ■ al, «ar» alt al fw lakra Ix'iaBUM lhrt!>v »t II lit» tma trf la Ml (T^lllot «ItMl : » J «rvl,., .* >MMk «yprtoi I «fn. 
Projesniomtl ( 'arils, «y*\ 
C. Κ. BVANS. M. D., 
rUYMCa.N AND MKiiKUN, 
Mill* K\ S IH. %··£ Ml.. 
l»c. C. wlil «!«v ι··.·ΐ;<4ΐ4Γ %rt»mtir»n te 4i*ru· 
r· >f V V ι·, a*»«! to ·»;· rtitvc ^«f|rfy In â!l It· furt»4 » .» * «τη tli· rati '»·♦*«. 
Dr. W. B. Lapham, 
V* LI. Λ ITf'SD TO 77/a: PK.UT/C* OF 
Μ Γ IK / V> i.SD S VU Ο Κ Λ V. 
VT II It Υ \ Ν Γ'> l'UMI, μι: 
Ρ f '»Hl/ »! !» >*<!« 1 > ·η I tkllftir·^ 
ο a»* i*. 
α ο. nit uku 
tftorary and ΓοιιιιμΊΙογ nl I.;«w, 
lit Kl in I>,"XF«>IU> t o »|K 
J gf" |Vf » »|| I Iltf*:· >n jiVril tu pnlMi III Ol· 
loi J ill \ » I SU«, t.i iVf 
« uo· Irvra «λ»« ··*«!. J, I**· il 
C. M H'OHJUULL, 
A. XJ OTIONEEIl, 
III I II I. I.. *t VI \ K. 
U« > —ItKtM Γ V HtU.'ll»' »r ·> I 
VCifHt J Μ i* l· 
l)U. Λ. GAMMON', 
SURGEON DENTIST, 
III ! KFIKI I» Ml 
B0~ InifrUI Γ«|Ν »i'tin'r I It ''«'ihil»» 
|MlJ |o tltl i( »»«! ("MFiMUd tl MS If·! 
l<r(h I'.tft il» I ai a. ml *tU»oat 
ata tf Arvtrrd 
« β A*. i: t ih- ·" I I * 
it| iMr I'tl M^s Uj !·»»·> a· ·Η»· k» «III 
ta tl la*h>n »"« Π 
liNocil fojjtkh, J a. 
ti>im>rllor and Ulornf) .it La* 
hi r h κ ι *i ν > t:. 
D. W. WIGHT, M D.t 
Physiciaa and Surgeon. 
wr.<r νκ 
M-.I.U it. »-·«* 
J A MOR TON M. D 
PhyHuiun ami Surgeon, 
BETHEL. 
* Ji # ·· Κ m." ut't At»« » ·« Ptrk-Xl. 
3. C. ANDHKWS, 
Councilor «»·) Attorney at Law, 
ntJiKMKI.It. fhr»«»< ·., M». 
Will <» « f 'f4. °«a»t>*r1· „4 ·ιη) Λ·4γο- 
Ι·η||Ι· CmtltM. 
Ο. It. HALL·. M. I).. 
Physioian and burgeon, 
nit Kiir.i.ii nr. 
•ot.tr 
ULOHU b A. WILSON, 
Alt»rn^> .ml Cowltor at !,t\r. 
(0^.7 ,ρρ ίιΐβ th*· i 'fiti· H··'!**) 
(♦« >11II ΡΑΛΙΗ M \IN Γ 
■ μι</·(/ΐΐ) ··;> tu 
NEW DRUG STORE! 
Λ l> λγιγ,ηολ. 
Druggist 8c Apothecary. 
HI'CKf U.I.I·. Ml. 
I'ktat'ii»·'· >«· tanlnilt -m 
•4ΓΛ I »- 11 I 
I Ml ii. I'. JO.NKS, 
3DKISrXI3T, 
*'»!twiv vr.,i.*»ir. mi; 
T— th 'ttr<1ua'< 1, *ljT»r f»f ν·Ι«ιι»Ιί»«Ι H»K· 
b*t 
DR. ALBERT EVANS, 
DENTIST, 
fo. 8 Cl»pp · B.-jck. Congre» Street. 
Γ«»κ 11. \m», mi 
All of*r·' n« virra»f»4 t< jlu f*ii«(ari^e 
KMri *····< «!»·<» U- «U· -I l««.VIr 
y\\\\\) I Tl RINK mon ITtli 
A » I» 
ΛΛΛ Α Τ Ε I* CURE, 
(%m f'W Wiirf fut*.) 
W ATKHPOR f>, 
Μ, r mi \τπ κ » ι» 
·"*·»··»«·· ·4 I t| IIKIIM (*)«-■ ,l|' « 
« 'r· ». IN*. 
ΡϋΚ'Γ Κ Y. 
THE LITTLE l'EÛPLE. 
A 4f»«r» ι l*£» «Mill tw ilili rarth 
Wtrt tS*!*·'* Ht!I# ι-*ορΙ«· la H; 
TV· ·«·( ui hi'· VimiM ;uw iU inlrlh, 
Wrrm tbrr* u-i cblldrru t> I*4In it. 
Ne iitllr I'fw Ik· bo.!· te grow. 
An I mil i:. a. îmlrk-< hrart MirrvnJrr. 
X > UUW ban *« oa brt *«l tnl bn *. 
To Kr.,i ihf thrilling ίντ· <■ irdi t*ml< r. 
So tabr «tibia o«r «rta· to Irap, 
Il llttl· («I Irtwirl· ·Ι»·ηΙ»Γ trading 
No I mi· tut·· I· |tr ej-r lu UnJ. 
i*mr .Ip· lb· ««ret ««ont· ice 
What «ouït lh» jn >lh»r· .!■> for work 
M »rr tlk*r· no pkKl· or Jacket l«u .in I 
No liajf 4fr···-· to «rn'.rolJ. r » 
Χ·> <"Τ*«ΙΙ· f »r (h· ir « atrfef u rario? 
X > r·»·r b»TT·, et «latrjr morn 
With mi<-to*l tu tbo tohool bou«a ha»tla«. 
No iwiri «boa·· m Uiji' lb«y null, 
Xu |«kIo«i morkί for ihtir U>tir.(. 
I 
Th« HI err MM·'· a·-old (rt EM ^ Ittll, 
l'iiN!i*it ntlarr· mon. (ahm*n 
Ami ia»n lo «twic (el«i»rn tara, 
*»·| ·«·■»■ «««kl h* l>·· than w..roau 
»"or in lliat c It*»·· toward· wbich ·«· n*a«-ti. 
Τ >roa«ti I i«M'« mi .t»rioo· .Una anlo 
Ik» 'Mil" oat·» «ttbcHcmb «ml 
Aa<l «till u«r faU.it'· far* Ub. '.«Urf 
I 
s» mM III· ιοί» in ·Ιΐι>«ι «r trad. 
WStn la JaU«-a"· r«-alm · 
II» ma·!' a thll.l ι-oafrunt th· ρτοβΊ, 
Λ ail U la <ιn>p*« 1·!·· ibrlr 1» aetiT 
I.if '· ·* id ί. ItMlrnt. ·οιΜ lo·» It· c\Arm, 
w «w ilwr« m> ubln to begin Η ; 
A tvirfil |ιΙ·ν " l· >..iH ·.·! I !»· 
Λ »r* il.rr· ao lut!· propt· la II. 
M I à C l·; M. A .Ν Y. 
A STRANGE STORY. 
In Ik· «aiunn of 1417, »ί·.Ι· ibe woo«l« 
ι»·γ· rigbt in h·.·» «arivgatcil Luc· wLicb 
lolloar 1 tli » liglt l' iilici of float. a 
inuunietl Iit?«iirr ■ *· •puatly pur«uing 
Li« ·»» (kr<i>t|!i « <iark, br >» !. lo««ly lor· 
• *1 in th·· ·r» «ru j.art ιI l>« Suio i>! Ne.? 
Y r»r k 
llr h*·! rnlilfii tbrre mil·* inr· ■«.<«-ing 
a Ititii « Iitbi't'ien, an<i m l j«t two to gn 
l.ef..r* I «■ -<>ul<I grl ··tCUt ol ai.othcr. llf 
■>*· «lr». ru ling s bill into a gloomy lo.ik 
ing «aliaj. tkrougb «bu U ΐΙο··<1 « »bailow 
I ut («il'iv running iliitiu, *n l un reacb 
η n ibe «lUr lie *IU> «o4 li « lltiral)' b<»a»t 
to «Irmk. 
At li.ai uj.mu· nt * man ιΙ·|<|η' 1 util fro.π 
avluatrr id I) %br» in!.» · roa'l or liorjr 
ρβΙh OM iii^: «i ll· of ibr »ti«a>n. i'bi« 
ι.«II *|| .|r<'»*"·! Iikf! a Liui.lcr, AIl l Λ I 
a r>tle on Li« «bixiUir. In lit· genvral aj» 
ρ trinct (tirr« uti nsliiin^ that ιηι1ί('4ΐι.·Ι 
boatibtr or nrii-kril tieaig'l 11m mi o/ 
innltum ut·, «ΌΊΐρ* lij buill, mû a rer 
(•in · ι·Ι g· utility, «vetoing raibrr aa < rn 
aliroa.l flu it · >iit« ni-w lewn for a tiajr'a 
• 1 t lb.» pr«j\ ?»i .·ι»1 hunter. 
All lit*· tin· muunt«ii traveller tarrluHv 
not uni beioru be cio«*«J the tit raw to 
run'.iuu'* bit jeurMr. ·ι·Ί ·*!>■ η tb«r cam* 
I· gf'l.rr. J>i· *«a >t aal.it tti'j.i» *rm ri- 
cliang- <1 
•'tine « «ailier fer ti availing »;r 
" 
re· 
mtrkv 1 llir i>tn with 'he g'tn 
* Aril lor bunting ai* ι. 1 ·πρρο««," 
aaulevl be ih*h on tbu Itoiae. 
l.frr ι· ^'1 iw tuougb rcîurned 
It* otbrr. "but I am a |»oor btinltr, ami 
can oui» »b 'W onr bear lor uir la*'» work 
tbaa far. an·! thai ι» aliuotl naeii »» lo un·, 
lor I ba«e no μ.ίιι« ol taking it away, 
i woutti wiiiiiigi* g"»c a ilolUr for t'»«· uae 
of borac itk·· jour» for a uupfe jf ho:tr·. 
It iou cai· ·ρ·Ίΐ·Ι lite annulet or » > I w-iuM 
lik·· ο to a*r lb· bear ; it m on.» j i«t It#· 
tori ι iWx ''oalie», aome MO n li IfOM 
Wr»." 
•·| will i.ot onljr luuk Ml it," #»ii| tl· 
Iriirllrr, ilimu ir ait-1 (»♦·#·.wg !»* 
b >rae, "Nul il not l><> bt·*?jr, I »i!i Ui« il 
a< njt i"r )υα, «βιιι·^ 1 am '',e »aoi«· 
WAT." 
i iia It .'ilf f l'iarikr 1 kna in a mo·» < <»r- 
•i ai manner. an th«-n. \* if .* h in 
«* If a^rr» »'■> in J k*rp up ih« ronvrraa 
lion, rnj'jir* Ί »Ιι«Γ(· tb« -lL> Γ mi II· tt, 
·Ι<ιΐ»«Γ j >urn«Tin^ en.I « > {.,it h, ami 
lrarn n^j m r«-p *, ihat tl··· l#"«r rr· !<· J 
in Albany. »4< travelling in part for In· 
anti pari 1 ν wub the \i«·» n( making 
an ·λ'.«η·ι»« land purit·*!* 
•'\Vfil, here <t«i arc cScla>iii<··] lim 
V. inlrr.u lU- l«o rmrr^···! from iha 4«'>»· 
kt a··. t ii it (li w. ib I bey bad »l >wl* 
foi II1 r ■»»>, into ikr more '>p«n roa«! 
here ne ai -, an I Pit »liow τ ou a« fin» ami 
a« fa' » a·' ι· »η·ι errr «aw <H>irri« 
»l.»re I m_T fir." 
If· Ifrjijv I hark right nr ten ile- 
11 f>* rat» It filinl b!» gnn lo Ilia ry*. ami 
puiflfr·? lh· Oinrtlr * lib* h*t«l if tl·· tra*· 
rl|»r I hi r· «a* a rtaab. a Ιοιι<Ι rrport, 
•rn| tin victim fell l.k·· a log, Kia fa· β 
cot*ml wit· liloo·! 
fin» ι*»ί#Ηΐ or miuM hot lia*»· Vf η tli« 
hr»c rune com nittr-l hr lK» roan w.lli (he 
nrt«>. But ai the traveller fell, the fill· 
ili|i|iv<l /ioo« hi· han<!« an I h» abo^k vio· 
lentlr from hea I » > ·· i't In ran to !ii* 
»i. inn aiul rnbl · I bull ol In· ρ >eket Knok 
a Ε »Ι·Ι wat h amli-h* η »r»tiie ni»i β* ra'a. 
au ! a ili η· r.il ring, ail.ι u 1· u |< 
Ifai ί»ι· ΙιΙι(ι·Ι i t, lu iirkA|«u in# 
bo<i> into tb<* thn kr'. pk-kod up bia rifle, 
plunged in *>11/ thro.igb tli« bushes into the 
rui'l, inouatml the traveller'· hors·, and 
dashed away from th· awful »ren·. 
\V· ct itt now tuppo·· a lap»« of twenty 
jeiri. 
In ih· «pring of 1*37. ther· lived in the 
vity of New York, a banker an·! million- 
aire. whan we «hall ral! Stephen Edward*, 
tie owned a pala'ial manainn, splendidly 
furnished, in tL· \liearl of lh· town, 
and L< a: I hi» wife we»· among th· load· 
et· οί the fashionable world. The* ha ! 
* beautiful daughter, ju»t turned of iweet 
•iatven, who * it about to be married to a 
foreign noblenian. and preat preparation· 
were making for the happy event. 
One day* about (hi· period, as the bank· 
er Moo 1 convening with a gentleman from 
another ci»», who hail called to see bim 
on buainr»», he obicrved that the latter 
suddenly turned pale. an<l began to tretn· 
blc. 
"My dear •ir," «aid he in hi* usual ton· 
of offhand sympathy, "what is the matter? 
are you ill?"' 
"Λ liUÎe faint. «îr, but nothio^ to cause 
ativ alum." replied th· other hurriedly. 
■*[ a n ·'»bj··■ ι to bji h spell·. If jou wi!! 
b« kin I enough to eacu-c me for ten min- 
utes or s >. I w;l! take a thort walk and re- 
torn better." 
Tn ten minute· he di 1 rstani, sail hi 
was ipiltu w«ill. aludy procvcde I tn finish 
h'« !><isine«s with his hanker, and then res 
pectfiilly took his h are. 
It «as p«rhapt a week after this that one 
n;gî t the gre*t bank'r was seated be th· 
fire in hi· liloary, when a servant oamu in 
am] presented him a Ulter lie look it 
with a y * wn, opened it in the tnosi indotent 
and indifferent manner possible, bnt had 
η it read a dn*»n word· before he rame np 
wirh \ start, turned deadly pa!·, and tr«m 
hied * * l'ut the paper rattled Me finish»· J 
t' e rv.te f r it w»« rather a nit« than a 
h-tter worked one band nervously at bis 
thnat, an I with the other clasped hit for- 
h· ad an ' te-nples. Kir a minute or two 
h« ■··! :ne I ;o be cboking info rihine··, by 
1 « ί.'Λ w.ll some torribl" emotion, aid be 
» 'ar « seded ai to iildnn the wail in* 
servant in an ordinary tone : 
"Jâ'ne·, wli » i;ave you thi» letter? 
"A man. sir. and I· said he'd wait for 
an answer 
" 
"Then I «upipiae he*· writing?" 
"Yes. »ir " 
"Vir> w I!, show him in." 
·*ο >n ib··re «sis a light tap al the (Lier, 
llie lerrinl 'rsherod in the otranger. anil 
immediately withdrew. The étranger rer^j 
on siaty. ·«· of rou^h appearan-e and 
a'.t:r·. He wore an old grey overtoal, 
l-titt ted to t'ie throat, an l a pair of green 
g>^glii. and his wailed re·· was saturated 
with rah». 
"let a r*at." «aid ilir hanker, pomt- 
iiij in hair near lu· fire. 
•'Να, thank »ou, I'll »tan<l," wn tbe 
fjr'iff r*p'j *" Y m got my letter, ami ol 
r»ur«e yon know mr buiiam," !·«· added. 
• You all »«le to lftn. I tuppo·,.·,'' replied 
the 1 .1' krr, pi.»dueing tlie letter wtiiih had 
rj<i»ei hiin ro mti« h perturbation. 
• Yee." 
·· I Jo η >t un leritind it. Y'oo mn>! 
Iutc ma le a m'«iake '* 
"S > miitake at all. I «κ prw»< nt 
tW'-nty roar* ago Ihe tenib day ol neat Oc 
td<er, ιηΊ '»* »oii, Siophcn Kdward«, 
*1 ft">t tli« mar and if ji»n go and dene ι», 
I'll ha»· j ou in prieon b«fore morrnng. 
Γ*β lai I mr plan* and got everything 
lire; and il mu go to playirg innocent, 
•η I refuie m r term*, I'll take care to »e*· 
jou die etretching hemp." 
Tho barker time.I p.ilu in »pite of liim- 
t*l'. »h'»«l.fered .m l «trnfgled t » « «eat. 
"Can't gire il — it «en ild riiin nit." 
"Jnit if ft »*r,r r-jiinel the other, 
miki1 g toward the door, jri»a know what 
will follow if I go tbi· ·>» 
** 
"lie argued, urer 1 an·» implored for mer 
c* a' le«a fearful roit. In rain. At U«t 
th·» ban aer— «eeing ruin, dngra<e an I 
<1· *th before him if b* r«fi«*l—»gr«»ed to 
term* II* aleo ngrr*· I to m»-ef th* «tran 
grr w 'h 'hj rtfiife-l »ι«ι βι (b· following 
ni^ht. in front of St PaeT· «-htirrh llo'b 
were punctual »o lb·· file I time, and bil'» 
anil rbe<ka lo the amount of one hundred 
ibonand 'lolbn i-hangnl band·. 
\ Diinth later thi-rc »n a trrmtn'lom 
r in t>ii ιn« bank of whi«h S-epben Rdwardi 
*i< the principal owner. ft w i« #o-»n 
! r .k· η an I t' »«·<! I*hcn tbe ·Ικ·π<Τ waa 
#*t to w ik by t ager rredil >r«. m l ibe 
rejl e«tate at i| |*r»o*a! property of tli« 
I «te milli'i nr« w«re ·< ir·* I an.I ·ο1 I lete 
ing him a l>«-ggar an ! juit claim* nntai·· 
fi- I. Kanit »nab|i· friend· <1e*erted 'he 
foinily. and th· proud noliU man refuse I 
the hand of the ruined banker'· »/rom· 
p'i«bed daughter. 
In lb·· very mi lit of hii di*grar· and 
Iriln. ati'O >fej ben Ed ward· enmun'ercd 
ihr man «I > ha I turned pale and benni· 
·«. Hf ta'ed in lue preienre a rhort time 
brl»rc. 
Ht » -. at bo·. 
^ our la t ··> ii* >iin what fau.: ar. 
Jl>ut I CAOuui mui» yea," teturne 1 Stephen 
Kdwarda 
"lVriait we to bring myse'f to jour re- 
collection. ι Urn. 4* I wieh you to know in*. 
Λ lillU mur« than fix weeks Ago I wu 
tmlking with you un buaineee, and you ob· 
served that I turned deadly pale an·! be· 
'cum· agitated 
"A!·, je»—I remember you now." 
•'Let uie tail »<>u why I nu thus affect- 
ed. M > eye just > h.iu«e 1 on 4 curious a«tl 
which oik« belonged to 4 πμrehaut nvnnl 
I'b.lip Silner, who *ti «hot in th· writ 
«ru part of this at Ate luise twenty \ eats 
s«o a ιΊ r>· looking at joor fraturea c'nse- 
If, I knew you to b« the villain who com- 
milled tSe foul deed." 
"Merciful (»od !" CArUimrd the asfon- 
ishe I banker with 4 blanched fact an 1 4 
q-<aking form. 
"Yea. 1 knew jou," pursued the other, 
"ami a w»rk alter I di.-guiaed tnrself ai.J 
had an interview with you in your own 
:uan«inn You rrm«iub«r thai, vl coo··»? 
••But," caaprd th· trembling wrwlcb, 
"did I not na* you vour own prioo to keep 
my fatal arc-ret ?" 
"Yea, an<l with thai very money. an<i 
with what ruber I could command. 1 wa« 
erabled to buy enough ol your οτη billa 
to make iliat ran npon your bank that 
broke it and forced ruin upon you." 
And what woul I you do now. that I 
am ruined?" inquired the other, with the 
irjoidlv ralm^est of desperation. 
"Now ti>4t I have bad in τ letenge. I 
want rou to know that I niyaeli am the at η 
you attempted to murder and did rob. I 
am I'hihp Sidney! Heboid wiserc thu lull 
struck and gianotd !" and he looa oil hie 
bat and lhowed it. 
•t«od be praised!" ejairula'ed the other, 
••fiod ne piAised ili4t you are >ct living," 
4nd nn4ble to restrain hie emotion. he 
burvt into tear» "Ob, air," h»· continued, 
"vou have taken a load fiotn my soul. 
Though poverty. beggar* an I disgrace are 
staring ine in thu fart·. I am not guilty of 
murder, and am more bsflg^-^i.tii I have 
l>een in twenty years wul^Bf 1^'e luxurious 
surroundings of wealth. It irai m» fn»t 
and ! α t crime. I have never 1>«···η able to 
tell bow 1 wa< induced to ·ο outrage my 
nature ai on that tearful occasion Now, 
sir, do with ma what you will—only I pray 
vm, b» merciful to my innocent lauily." 
"I t irgivc you,"' returned lb· other, ex- 
tending bit hand, "llorgivtt you. You 
bare been featlully punished alteadv. and 
a* tiod Iia« seen fi. to prraervo us and bring 
us together, let us hope, for our present 
an<l luture salvation, to endeavor so :o live 
as to leterve the Meetings we receive. I 
will restore to you enough to place you And 
your fAmilr above want, and fot the reat. 
1 k ow we shall a·, on have to render an ac- 
count in another wot Id." 
Phillip Sydney kept bis word, and with 
a «t.irt in the woi Id, and an easy conaciecce 
• Ιι·ι y et entei prising Stephen KdwArds ac 
eumulsted another respect vole fortune, 
much ot which he »|>ent in charity. 
1'hilip Sydney died Jin lrtl7, and Se- 
pben (idwardt in 1 H."> I. 
Is not truth, indeed, stranger liian tic 
liuu ! 
Oar American Girls. 
a* nrBK THROUGH m orcii kyu. 
The [u'itom o| the American piila, 
though oltvn beautiful, 15 too univeraal ; an 
oj« iruni the olil Cjuiilrji bagrii ι !oii^ for 
a r m\ liierk. I.i»cll«iil 1I1U cotor «11 
4 Iking ·ίΙ < liuiatc, ar.<l that I rhou'd find 
plenty of rt»«> cb«t-k* a mm» ih·· mountain* 
of ilaine, wtier· lin rc it mur· nixifturc in 
ibc air. It .nay t»t* * > ; I inter g.>( lu I1 ο 
Mamu mounijna Iί Kt. Ιί.ιΐ λ* f*r ji ir.v 
; oba«t valion wont, I ntver ai.y «îtheron 
ui juiiUin» or tallrj in an) {>411 of New 
hoglaod. Mv private imprcasinn i«, snaking 
all alio «ant e lor ibo influence of dry air, 
tLat ibe peculiar palt-ne«a of ibe New 
Kngla n i girl» connect* itaulf with too much 
iiietaphjaic», hot bread an! pi*. I liar*· 
•(rung conviction», on the • ubj'-ft of pie 
Nol 10 aj,« ik ol mere paltm ai. I don't «re 
h.m 1 b« A Dcricâ'ii <·.*:» r»<MOcile 1· with 
(bur féjii n, ijf w at m «lu· to the 'aw* of 
nature,to live to thi ag. they do.conaidaring 
lb·' amount of pit· lb?} r.»t. an·) the rapidity 
with wbi b ibry gem-rally *at it. Γ d >n't 
rente*nbcr 1 bat 1 ·v<r »at ilowu to dinner in 
Ameroa, ©ten in a pitr nan'· Itow··, with 
out finding pie i»f tonit kind—offn n1 
ae««r»l km la—on the tablv ; and without 
finding ibat rvetibody partook of it, «town 
to the inn macopic lady or gentleman whom 
we tli >tild call ibi batty, l'te it ind>»[>en 
• able I'aki· any thing away, hut leave pi.·. 
Amt rirana can aland lit· prohibition of all 
into ana ting driiika. but attempt to prohibit 
pt· ami you · >ul<J plunge America int^ 
retoluti u in a day 
Then n>ctapbt»i. * ! In om fatnilv whi< li 
I νι·ιΐ··1 in ibe Connecticut valley two ol 
th· girla were deep in thf atudy of algebra 
and um lapbj tica, aa a voluntary ext-rnae, 
ami ·bu Hifm «l»»t up for three ho 11 1 
d w * it ■' '.a w »<i T11 !' , 
.. «V».W 1...^.*..» urUll II »··> IrJt) 
t 
li develops vary toon anU very Uat ant 
begû.a «t an exceedingly t a ri y age to exer- 
eis* itself with the abat rueer studies Parent· 
m<i irachari often told mo that their 
difficulty with the girl· especially, ««ι, nut 
to got them urged on. I»uf K> get them 1m·Id 
back. Id one )oung ladies' acnunirv which 
I visited, they wore be Id back with the fol· 
lowing light atudica, in addition to all the 
ordinary branch··: Virgil and Horace. 
Latin, proec composition, anatomy and 
hygiene, moral philosophy, mental phil···- 
ophy and <piatdra!ic ctpiaiioiis. To this 
add pie ai:d hot bread, and what cou id you 
expect but palenese, even among the moun- 
tail·!· nf Maine ? 
Paleness and pic notwith*tanding, tha 
American girla are very delightful And 
in one point they (airly surpass the majority 
of Knglish grls—they are educated ar.d 
wvdl informed, ll i* painful, but I fear a 
too incontrovertible (act. that moat of the 
twirls on tbia aide are vorr ignorant on 
gwneial subject·. I J» not blame them ; I 
I lame the avatetn of education. Some girla 
a<e fascinating, wh*Mh«r they are educated 
or not, but to l>c left alone, as m»· a -toe· 
tirur* ia, witli a girl who knuwi noilunc. iu 
a room with no piano, ia exceedingly < m- 
bairaaauig—alter the weather haa be<n 
• xb lusted. There ia never the same 
difficulty with American girl·· The admir· 
able educational ayatem of Ntw K«glaud, 
coreriiig the whole arena of society, haa 
giten them education, wbetber.they he poor 
or rich ; ha* furnished them with a great 
•leal of gtfii«r.4l information, and has pi tok- 
ened their desire for more An American 
gill will talk to you about anything, and 
(••el (of whit baa the same effect, ace til to 
f«el) interest in it. Their tendency ia per- 
haps to talk luo niu^h, an 1 to talk beyond 
their knowledge. VV h the cleverer (or. a* 
ihey woul 1 aay themselves, the Smarter of 
thou) it seemed to me somet inn * to make 
no peii'cptihh: diff< rcnce whether the τ knew 
any thin,; of the aubject th«-y talk··'! about 
or not. Mentioning thia f«-at ire of Ameri- 
can character to a B>»»ton gentleman, he 
• aid: Il m truc, he was struck in Knglar.d 
with he lilvacc of the people when they 
had nothing to -ay. One time travelling in 
the tame carriage with a i.jblcman I asked 
him hi· opinion of t!iu ballot. Ho replied 
I have not considered that subject yet. 
You might travel all over America " "aid 
my Iriond, and never hear a man lay 
that. But tWe American girla generally 
k:ic«* a litllu vl cv· robing, and their 
gen« ral inteli.gen c an I vivacity ma* th. m 
very delightful companions. 
1 had an idea bel are goin ; out that ihu 
New Kngland ladies ·ρ«αΐ tin·· ov< in 
leileituai pur?nits to the r.cglcct of house- 
hold duties. I did not find it so. Co.npar· 
ii.g class with class. thvy ar·.· «piite as j;ood 
housekeeper* as I have seen anywhere. 
They had need be. for service at present is 
in a very wretch id condition in \mer!ca;so 
much so that needle class families in the 
country often dispensa with servants al'o· 
gcliter. The young ladie» can nuke bed· 
as well a.« demonstrate propositions, and 
theiriuental phil"»ophy ,wh»ti vcr it amounts 
to,never inteiferes with the perfection of I lie 
pics. Samuel Johnaon used to say that a 
man would ralhrr that hi* wife should l>· 
able to cook a good dinner thai, tea I fîreck. 
HjI he loes nol seem to have antii ipate.l a 
time when a woman could learn lo do both. 
ϊ3*μι<\κ\ Fkiktciii*.—SVe f»lt quit* 
troubled, a few week· ago, 1>j the bold av 
•ι mon f a Metropolitan (orie»f> >ndent that 
llarhara Flielcki« «it · creature of the 
iuinginatioH. without fU-ali cr blood reality. 
SVliiiliei · («(inn would liai* lost nothing 
of in h. Aut y, lit Mj Mar) 'jiiu' ro jid not 
w,ll span* one of tbe few lo\ali*t· who re 
Irieved it* l.<td (*n.r. It would lia»» been 
a national calamity to pu* llarbara jmonj 
l.^endarjr ( Kara li ra lik· Gtlleit auJ hi· 
hound V\ « coitlraa our obligation·, «hi!· 
fore, to a rorreapondetU of the N»w York 
Krang» Wat. who haa ferreted out the truth, 
ami tettored die bravn old patriot to kiatory. 
lie flivea definite MltriMnll, which relier»· 
• II tloubt. Il.irbaia ta t tru« woman, who 
will |i νυ in the rpi'onli ul Fi':deru k, if it r*rr 
hwcuine* a loyal .-iij. Tbe correspond*·, t 
• a»»: "My lialrr, Mr». II—of Halk, 
Ν»· York ia «<:>|iiainte«l with Mr· Ν 
a la iy belonging in Fr»lri irk, Ml., wha 
l a· known Itjrb.ra, or Mr». Frielrhie, a· 
• h" a'.wa»· rail* lier, from h»r rki dkood. 
Mr· S — —ha· »i •ited ita'h at il ffrrrnl 
tun·», and during her la«t »i»il, a U m 
inoitlh* ago. told Mr». II manj partît u- 
1er» atMiut Mri, Fricltkif. Sbo »nd that 
•he belonged to the wn« < liurck with ker 
mother, and that her mother alw.ir· had · 
great reepert lor ber, and that In- r*»· 
ineuibiTwd her ·λι ing, that ih«>r«t was a 
gr«at deal in Mr» Fiietihi", though »be 
• u ao juiet Ht», «aid aba ww a em·» 11 
•nmais of very <juiet manner·, and of »rry 
re«|x < table poxition. lier bp"»»·, th.it 
Whittier Km tendered »*> fawu·. i» a email 
bru'k nttc." lie gie· · al»o otb-srim iWen'al 
-'tm*·»» *· 
1 ,r'' > *' 
n·· 'ent mad»· iam rt .1 b. H hi'tier*· »er > 
at«ii we can reau t.»c Mua<l wiit· * ου· 
I ««infection, now that all uacoiuiotUtblc 
doubt· of it· troth aia put at ml. [Provi- 
dence Journal. 
Ur.grι τ or am Acoiimt.— Accident 
b·· aometiae· proved tbe «tapping «to·· to 
succ··· ; and not Uns least interesting item 
ia the history of industrial aa wall m ab- 
stract sdene* ara tbos« in wbick soma ac- 
cident. trivial in iiaaH. bas constituted iba 
lurninf point in tkc evolution of an im- 
port· η l principle. As an illustration, a 
circumstance is meclion«d, lb· direct re 
suit of which was (be invention of tbe vul- 
canising procès· whereby India lubber is 
fitted lor tbe numberless purpose· to which 
its us« is sow sssential. Alter long year· 
ol effort mil disappointment, CUarica Good· 
year stood apparently aa far aa ever frcm 
the attainment of bis object, until one day 
while in earnest conversation regarding Le 
propo f ! mention, be emphasised an as- 
srrtion by llmg mg away at random a piece 
of rubier combined with sulphur. ibat be 
b<-Id in bi· band. The fiagtneut fading up- 
on the stove, was subjected to a higher 
beat than to which ha bad «ver ventured 
designedly to subject the malarial ; and 
wIk η il w ι» recovered it was fuund to poe- 
•fM the qualities for which he bad sought 
so long ; coid did not soften the water- 
proof clastic mass. Ami thus sprang forth 
the ger.n ol an invention that has built up 
a new branch of manufacturing industry, 
given employment to thousand· ol opera· 
lives, and added in many forma (0 ibe con- 
veniences of life. 
To αι.ι.αν thirst When persons are 
feverish and thirsty beyond what if natural, 
indicated in seme cas~s by a mefalic t«>te 
in the mou'h. especial y nfter drinking wi· 
1er. or bv a whitish appearance of the 
greater part of the surface of the tongue, 
one of the bent 'coolers." internal or ex- 
tern»!. s to take a lemon, cut off the fop, 
•piinkle over it eoms loaf »<ipar, working 
it downward inlo the lemon witb the spoon, 
and th»-n »'n:k it slowly, squeezing the lem- 
on and adding more rugsr as tbe ecidtly in- 
creases from being beoogbf up from a low- 
er point. Invalid· with feverishor·· tray 
lake wo or thiee !rm<«n* a 'lay 'n 
manner with the most maiked benefit, man· 
i(i sled by · ivmc ol coolne»*, comfort and 
invigoration A lemon or two thu· taken 
at "tea ti«ss.M as an entire substitute fcr 
tl.u ordina'T "•upper" of iiimmer, would 
give many a man a comfortable niglil'· 
sid'P and an awaking of reel and inrigor- 
ation, with an appetite for breakfast, to 
which they are slrei ger· who will have 
their cup of tea or «upper of "relish"' and 
"cake,' and berries or pea<l*es and crean J 
— Hull* Journal ι>f HrnUh. 
Coi.oR-m ixr>\Ks*. is much nnti commcn 
than i.« generally supposed. Arao«« fortr 
boy» in a «'hoo! in Berlin, five were found 
I ο !»«· ilt ficicnl in the power of distinguish· 
in}» colon. Tb·· effect i» alun mon» commun 
among gr«j-ejeil per eon », thantho·· hav· 
inj blt.e or brown 01 re, ami it ia fuuml 
morn fn <|:ι·-1>· ly in mvn than in woaicn. 
Out of ft*o bundled ««.ff.Ters only live 
irr» women. Siren^e lo »..» a peculiar 
keenness of vision ia not unuinall among 
color blind p« rsons A voting girl wbo 
con Π only distinguish b<tween black and 
white. ami lo whom the whole world fre- 
sented only an Infinite viriety of gray, 
could ace to read in Hui twil ■ glit long after 
am one sise. fîortJ.e rwonb an instance 
of two roung men wlio, although their sight 
»)»« iinmuall» powerful, were quitn unahle 
to distinguish bin·· and it « varieties, lie 
pare to the deficiency the («reek name 
nkyan"t>'r)t*y. or bin· blindness. 
Mark a Uk(HRM»u. Those who a-· 
commuai!/ thinking what it ia heal lo do, 
·· lion Is «tiylbiiii The great inc< Mit· 
lo auro *a ia lo make * beginning. Tim 
first dollar saved. the firr t mile travelled, 
ar« something toward *me»*ing a fortune 
Ai d »n ro-fiplafir? a journey 5 they »liow 
eai η· «Ιη··«· of purpc»*e. How nunv a poor, 
idle, erriftg natrut it now creeling through 
Mr in a rtat* of wi elebrdness, wbo might 
bar· behl up his heed and prospered, if, 
instead of putting off bis resolutions of 
amendment and industry, be bad of»»» eiede 
a beginning. 
Fottt Mvnirs —There were four 
; ·ο I babtta wbi> b a wise end good man 
earnestly recommended in bis counsels aed 
1 ht hi' own example, end wh.cb he consj<J- 
cre I enecntisllj* necessary for U»e happy 
management ot temporal concern·; th*ee 
are pun'·!ualitν, ecciiracv, steeHinese. and 
denpeUh Without tb·· first, time is wasted, 
tbo»» who rely on ns i" irritated end dts- 
■ ppoieted, and nothing is done in it· pro 
per t in» aud place W;tHont the second, 
mis'sV»·» the most hurtful to our «redit end 
inirre«t and that of others majr be c*wea»it- 
teiJ. Without the tblrd, nothing «en b· 
well done; and without tbe foorth. oppor- 
tunities of advantage ere foet which rt is 
impossible lo recel'· 
T'tr.n» 1-«m basing *%>·ι thet "nieu β' 
I .e present <la? ere leet, freouoe repue· 
l' lUi 1 bey bave to be to cetcb the wemea." 
(Γ (if (OtioTbTUmocrai 
t'AKIS. MAIN P.. l>Kt\ 4. M*, s 
——- —. -ψ :*■ 
CAMPAIGN Sl'BoCftQBhJtS- 
K«nn nii'tr uur LIIW.KAI. (.*KKKU ι< 
t*>ii u»i u« juu ihr I'ctnx-rat lor tiftocn 
month·), fnt $1 or trn uionibslor $1 UO. 
Don't »ΙΙ<·« the paper Ιο slop. 
Tile Temperanee Question. 
Mnwwli m litfimkt (Nui· »i iW 
Si*i% incite concerte J aUiwu on ihe pjrt 
ol the Irientl· of temperance, wiiK a view 
to intlumew iegi»i«l»<>n. am) to r*co\er 
lost (ftvtimî. ΤΙ* ?»»r i· <pre»**d thai tΚ» 
legMaffcm of last "and 'h· apaih> 
wbfrh e.x'tat* »»i fhe Umpet ane* ««ommiinuy, i 
end«n-;»r» the· prtni-ip1· of pr^ihilio»». and 
tbat ît ha· lo«* ha Vital fore* «wi it snffeted 
lu nmem upon the afatnt* V<>nk. 
Tt i· undoubtedly troo fli.il itifwmperawe* 
i» again a«*er;ing it· (fc(win;rw Ι·ν «lo»W· | 
il) tectiri·! r»eruit» ftont the ^»n- 
• ration, and there i* ft· ineel» need now. it I 
not more, f»r individual pnd eeetety effort 
in the temperaaee e^nse a* thrre "·» 
twantyjeara sgn. Hut tin» ιρΗκ» i«. 
have we learned anything by r-yyennt^r. in 
dealing with thia gigantic %·νΠ Ψ One fhinjç 
u certain to our tnied, Hist we do not want 
î»gi»'ation, ·ο ninth a» ttneerily and con 
• IftVt »CT. The fwinperan«-r ran·#, hv hein* 
made a political hoW>y, ha* been nominally 
supported hv the*· who do no» a< | from 
principle, and who are inconsistent and 
hypocritical. They will advo. Ve rat rmv 
législation, if t1"· part ν can He «frengtbened 
by it. an ! ihe oppnu.ie, if public opinion 
poiit· tfcat waj. 
A «irlngert prohïlv. >ry liw np« η «>or 
statntr !wik .4 ntt Ihubte h >ah>sl :e a* an 
e»pre««ion of outlawry again* »lit trath ·η 
intoxicating tiqmt·. I* pla e« it in ihe 
category of art» ma/*m in xf—wrong in 
ihetn«el*e*—and not tnerviy nrohih 
xtum. It mjVdriaking di-r-pn'aMe and 
drives it into by place·, ilens and 'aw* 
iwi| from daylight Thi* i» its m τα! 
ejfiei.lt but wliui th« la» bn-om»» a dead 
letter upon our S:atu:· '» 10k, and i>« <v and 
fashionable hotel* art opena 1 in our prin 
cipal cities, with open bai» in prominent 
room.·», and fitted up in the rwu»t nnjn'fi ent 
and entK»n£ »ty|e, an^l η notice tnHrn of ίι 
h\ l'ic auUiori*ie«, w« are f >rccd fa the 
«•onclusio'i thai 'h«- law isectiielt inade^j tate 
lo ll»c ρ·λΓρ »e. or ιΚλt llu· came of temper 
ancc i\ retrograding It i» '· ut mo< Verv ·ο 
cnforcc the law again«t mnall r ;u·» ami let 
big οτιν* go free. \V» s'jouM preler a 
lutHuc l:iw, well enforced, t > a prolii'utor;· 
law openly uii I leliintly violated I? i* itn 
pv»a*ib!e to primate a inra! in ·. c η ent !>; 
incoiiaiAletit or iiuinsceie pn»i t.< e», and in\ 
luorvincnt w^ich relirs upon tlie«e, or in- 
vite* iLctn, inu«t co<u« lo grief. 
Tuc teojape.an c ν *u*e ι» a ^"» at mara', 
and not political ■>> vemewi. I..-t it !,«■ 
atiioi'^ted upon lu^li uioi.>' g ar.d 
not low. uicit'irnary Iv rjj it out of 
poiitii'*. I.' t individual a· M· ! 
•iiioa bo tnroked in it* and thit 
«ouiiuually, remeto'iering ti.at ••Interna 
\'ig'!anr<· is tb»· price of liber' 
ft -medy tor Natur toi iUun frauds. 
1 he 1 ilium· Λ ibtruUgli ti vi 
«ion of tin» naturalisation Uw·, ·ο :w lu 
πιι I >οι ly ih' following po.M».— 1. lie- 
Ftrirt Nairtrab/auoa to L 3- t'ourt· anil 
Cotuiaiiaioncr* 
'2. i'rtni otb til record· of the namri 
of all ρτ»ΊΛΐ η λ lui «lu- «l, ur.'.li ll«« iluie 
of tbetr .NaiaralitiiiiM r*»|Nrliu'l) 
11. AU· ·» inv f<.itijjn. r «lut »*cari thaï 
Ι·» ι* nuit an aci'i.·! iftiilent vf ll»« L mu J 
Ntafo*. «xpoct· lo rrmiw mi.îh* iuui .i.n· 1 
no riiar oibvr |Imd ioIkpIIîmi or srranuii 
atiil ι«τ»»ί«τ a bcarly, h Ius.it aUrgiaatt 
lo our l mon ait<l tl* < onstunliun, tu be 
coin<' a riliwn ai any lut·· without «xacting 
a prvlimiunr y rrni.i·.·ni*· ur It l»U'iO'i ol 
mUrnt in». 
4. Accof l iba rigjM ·!·»«nTr-»xc lo rtrrv 
prr»un wno baa ο··»ιι ntiuralixu>i not lr»i 
than aigliio-u taoniba, ar.«l wlio «wrara (Ual 
lie ha« ο >; un»· tied ιιο cii ne know η to <ur 
law·. 
5. l'ini«b a* felony I be mani.l»iturc ir 
υ·« ol ϊ!1«·ρ»| Certifie·!*· of Natamlixaim**. 
an»! all rorng or jMlrTipfin,; to rot», b* 
irtltni^-rmn»* ηβ! η·ιηΙίΓ·*·Ι a» βΙμκμμΙ η 
ΠΤΊ'·-:ma*icr» ituoogbc<iil tt»« country 
will *a*e trinbi· 1tr <tl>»yiiig ittc la*· m rr 
parti t iM>*«pr» ·. tic VI b«n a psj»« 
re**air.a H#a·! n» ι·»· ol'ico lt/t U mr ·\■· »»« ·ι 
t|T* it m II»' ilul» ol Iiiaa j ·«l -inia·'· 1 
or lu» Sri ι; | tr * 
pafmra «nnri»» ιn« <ii il» fact—aiaimjr. 
if ur rva««n wbj 'Le j«aj« r ι· 
n<»t («km TH· returning t·· tu· pnhliali·» 
t»f paj»*r markrrt '»nr*t u»»n "ref'j'r I,' 
or '*αθ'afl»d for." i« no' % !»_ral ntjti'e 
Ponfmaelrr» w!»f» fail M comply vr It it lti« 
law in thï« re*p»r» ar» liable fr r Ίι· ··<> 
«oripfion for tb· 'un·· «an! papers t ua n 
di»«d Hl fbrtr offr"*. 
Γ#"Έ O. JVrnn, Κκ| Clrrk elect t 
Utr New York UiuK ai Λρp«i % and f' ii 
Ι·<1 &ai·· L<·νanu<i Αςι ΐιΙ, lia· forward· 
toi· m gatituii to Μι· ( omnu«<iioner c/ In 
lornal itevrnu·. acoinpanird ! y a hoir <r 
Ou· i«lk« r, tn which be II·« be »(Uirp·' 
Mam· οηπ· lor Sajmour au 1 it w»r>t tL:rt; 
tboaetaJ lor («rant. Ûj lli >k· bad In 
•tuN»l>€«i t( I» « co 11 *julJ bt<c gone u*in 
■■•• '«••ν ί··Γ Oranf. 11 υ (^ngratulalo· Inn· 
••II jocu^elj that bi. .· tin r«l Civik "< lb 
4'ooriof Aff»···». au«l iImI b· i· not a 
cyiher DtntcrtlK <an<ii<lai«· ara— 'man] 
ar· rallrH. I<al very (*m < ι·ο··ιι 
fy l b· vacancy in lb· b-i»r ! of ^·ιρ··» 
ii'lcnUin^ School < oiantiM·· 1 an Ι·π n fil 
by tb« · i wet m vf 8iUt Γ Maain·, bi ; 
North Watrrford Cattl«Show and Fair. 
!!ei i>0< t. 20τπ. 1 HftH. 
The >1 λ ν was bt»;hlT fa*or*bi·, and a 
larjjenumber of p. p!f w»:o \r jl· njsi ι·», 
fell manifesting d,«p .nivr«»i. whil* 'h» 
l«f»i «pint > <r '.Le ;iio*i (va-1 jr. »ai «-d 
I'hrrj wa $ a fine .ti«plai of oxen and 
titer» un the ground, «bowing thai oer fai 
mur· ar* alive m thei»· i<u|>iw>r ntui of tlu> 
k':iU of »to«.k. We «wiwud one pair ol 
3 jrsroM »lr»r>, υ*η»ύ t>* llcnrjr (' Lord 
ol Lurrll, that giite 1 fi ft. 10 in ; ab«·» orr 
pair S y*ar oUl* own* I Uy Τ 11 S.»win. 
liieir in tv« n point »tctp( in »ge. 
Rat xtm cannot [>.irlii'ut<ritt w τη thrrr 
»rr« ·ο iiunr fine rp«-«:iwn». There were 
o\.-r 100 pair» teM. n« tV jronnd 
1 
There were onlv 2 i*>w· orbetlcr·, exhibit·! 
ed an I we coall rtrnî no owner fr>r ibetn. · 
Now there are ninv g>od diirie* in thi· 
community, a* the beTTor and cbeeie rt- 
lnhited iai.J not c\bît>îtctf) pro*ei Μ'ΐιτ 
nol exhibit tb· animal* tbat produced :he«e 
•pttunen·? VTo fear that «tir dsirr owner· 
aro behind tb·· liatM in ha'tcr a*d ch,re»e 
producing *tock. an 1 that our Sne store· 
of these articfe* are du* ether to tb* dm- > 
km than to the projurert. Who will *x- 
hibit at our n*xt Fair .Ter«ej htif.r·^ 
an<l a Jeric* b«M? 
"Πι· d»«pf·/ of bortea *i< not e«juil t·» 
that of Iaat jeer, alihough there nn tor*· 
good Mock cxhih'te>L« fpoeiallj for ti*· and 
durability. \Y« il» oev«ral i tear rdd 
eoitt tbat t»fi^ie1 oror l.'OC· IS». and one 
yearling th.t weighed Γ.ί*θ fbl. Wt br 
licve there w»» no trial o? «peed on the 
proun !. 
We cannot «peak in t -»o hi^b ternn of 
t Se drawing, tirver ! efore did we are *λ 
ru»' h handsome dmwing at one match, 
while fhete wa« not a »in»1e ox aburr 1 cr 
n-aroely pjni»b«··!. on the ground. Ererv 
pair tbat wat cntTx-î txhîhfted a'-ne^t 
tav.Uîi»· training. ai ! whtre ctfl did «o well 
it may «*en> inlair t« »pe-îfv; hut w«» ran 
not forbear ικ ι·*·η?'.ι« a pxir of 2 rear old 
»:err« that d <1 th< v< r\ hatidtomett draw- 
ing thai w» ever witncited, 
W* have re·-·!vr-d no report frr>m »h* 
C<-mrtlrtH·· *n Crop·, f it mt mti.-e l t'Olr 
fine product* en raiiP-ifi n. ^V<· ran »pr 
cifv b.it lew O jra:t»nti>n nil attrarted 
b> a lot ot nice I> >rer ρ^Ι^ΤΓ»*: »!«<x the 
t» >odrû-b. (iron >, a« w«dl at mo:· *oru non 
kind* Th« re ir^rc «qaath··» that we 
dou'>t n> t woaM e\ci 1 the l>'jnham «qiitbet 
»/i tiir r if not in girth! Tt.ere wrr* ter· 
era! tra -et of tii^e » rWow corn, and Menrv 
Sawin mo tb. f *'>· Mg ttat«ment 
"On otm tmall pie. c nf groua 1 1 raited at 
thv rat«· of ÎfJ bu«bela of «art of c.»m to 
be a'-fe ** 
We !uv( re.-eie» J n<> rrport from the 
luly'i department Γ"!..» «υ not -* well 
filVJ a· il 1·ι· b.-ra : Γ*γ«ι·γ not 
*· wc'.l niUJ *» m m jh: hr, «!irt the ladic* 
take interest m vjgb to varrr thn«# article* 
wbi -h fliejr mijji.' thai w >uld <lo rrr.itt lo 
tb.-:- ta»tr sr t »ki!!. ^ r vjubl fil! tbat 
important llfp|rtmri;l witb interest to *!! 
*»itors.— Yet *·«· **«· din Wastiful »peo- 
ιιιι··ιι* of tire II·· w >rk an·! botisrhold man 
|lf*i tun l*h· IU>Mt Itlrn tirt rrtr* w ι· 
thai of J <lra«rr· rujj- eahibitrd lir .Mr* 
Clarke \Nbite, of \l>.»ny. Their «11 *l»o 
h "Ιο*«· of a boni»·!," and a "il >μ of * 
ha!."— [a«*rf.i! *ρ· liens of itiillmerr, \ir 
Mi<* Λ' bi· (I ci'ti, uf Ν *b Η aTrfor.l 
A ln»»t of mi- ellanenu* artirfes w*rc on 
• aliiliit:· 11 by a^tr'» a 1 »tr,i*iny their I|r>t«e 
llors. Knitting Ma !»:n«->,S wing mi'-liinr». 
Moat pi»··*»·». Corn ρ·>[>{Μ·Γ* and tbc iike, 
l«iit wr «rrp ni t in '.1 intrrtstel in these, 
knowing Ή:« to be- a heap way of adterti· 
ing Hut tber*.· wa« on# jietfrpitcntrd he 
•I A. iireen. an «1-1 eitiji-n of WaHr'ord 
»bi· b wis ib'iik cla"nn« a bfIff not? ·«· hwre 
It it railed lb·· Improeed I! r»· p-iw.-r' It 
1· io construct···! that tbr horse or l»nr«s» 
îravtl on the ground, a s'h*>! to tb· arm» 
ot a coltipuWr wb»·»!. with a rope ban·! 
|·1αν ing on the ιηιΙ» of tbr spokrs or arm*. 
an<l ibrtiie oni'r or im>r«· lime* aroun 1 a 
policy win h prop»!· tb^ speed wSerl 
Tl»rrr arc onl\ two ptil'r^· in tb·· ma<-buir. 
ron«rqu#nt'·» l ot liitlr frir'ion It is rtwap 
and simple tbroughmi*. »ne 'fc.it o-ijjbt to 
tome within the mfin« of fa»:i»ers a·,·) 
n»« cbanios all w'jo h*»e gram to tfcrrsh. 
VO id to «aw. or anr IMibifllfj to prr.pw!. 
It i« p'.irtabl# or s'at^-nary »n >»· nsed ont 
or in «loor» It .*an h· ukrn t^> p»e· re for 
travel" in f· « m ιμ»·ι, and sot up a· 
rradile. It i» s I'gb' load for one h"-s· 
wbi!· from owe to ei„fht bot·»·· jn I»· ap 
pfied Thnee i« ιτιτ·>ι le«* dinjprr to ma 
an.l Vn>a»T 1· it· ·»" ?ha»« tn tbe f.fcj power- 
Il sb Τ' «Κ Γ* — 1 t·» tb* > «t 
(■> i«i«t ti>»* tbing " 
»τρ r»»ιτ«. 
.1 I. J'arkrr. rtf S -»*·«·♦.*.* h*« tfc# l ν#* 
ujr| r»M rolt > <l"ii HamHil. of I.'»*»·!! 
21 brll JotiathaT» ItarîWtt of *»fr>n»*l»»rn, Ri 
1.c«l Γol fti!■* * "f NN attffiv I, ♦»« «t 2 ·βΓ| 
old < ->l!. tu· l'-itnminf» of Allait». ')4 
I»#»' r;, 0f-- \T'Κ tn. Ιι>·»ι jr«r',»ç «· .(ι 
Silas Μ Kr.-n l'J t***r 
*r \i *ύ·*ύ 
Τ1κ> pomm "io finrift' rink# » ftll! rrfw>r 
mm 1 'L* k »t rt 1 h* I no fitmi 
»"»·>,. ·! 1 ·t premium |o C'lisri·» Whirr»*} 
of Waterfnnl t pi if t»»n. ftrtl» 7 M»ri 
I ir. < 21,1* W Κ. t> (irn#·. g't th f It 
•imf 
Ή 1»t prrmin η tr A'*»nr. »»H»d Κ 
Pan «1 V mt. prrl· If} M !>♦·♦ to Wn 
KoMiifl!· 
TSr 1»! prt-niom in "ί»ιη.·^ι·η. *m ivtrd 
r I '.ι Aaht>r' Π Α!'·η, fur »«*»r« Hr*i 
pair I ; *an oil ·Ι·*γ». jjirfli «Vft |] mrhr·-· 
F.irr urn R< «t pvr nf τ··*γ· ni l 
girth r.ft · lui f)#« II (' I.·»r·· ; M >*■·« u 
I ,♦ w » San r» I»r«t Î rr»r« oM, pir·. β 'ι 
'2 in· he·—Γ II Siwin 2Ί < >τι 
Wjilkor. Il.iit pa r j-firlioj, ll«»nr* >»»:« 
Π··»! ? rear· ο! 1 HtjH in VW.+tn StmUr· n 
Thrrr wrr#> on tin ginqmi ft t<*arliri; 
I iHcf) m 'mu trAin ,wne i ii l>aui«l ( iarl 
of Albint, ■> tl umI« Iic4 an>l worthy o' 
notic·. 
rb*rc ware «-xhibitdi a îarg· num.τ <1 
·ι«.·*γ· mil ottn Iroui tb« vanou· town*, 
• tiicti jojr en m lui IM > innot ·(><·.·ι*Ν(* 
toi» > rr\m* 
*t Orba*. Alba** ··»·! W iinlonl, « ·· ·· 
mlrrvJ ιι·λ·»ι W iirrlor l ba I lb· l«rS··' 
number o| piir·, »nj lh« Iwauril ο *«-·». 
VIliAii»'» tram "a< noiicril f«r ih» »<ιρ·*ιιοΓ 
condition of i*· citil», «Ι·ί!ο Sionthia liiil 
a fine lot of young m*· -I.r.l own an<! «t»rr* 
Kadi t* am il*l gr.'at cr ilt to it » town, but 
•a must iwi'i iLti 1st ^rrmium to Albam 
IMUWIMI \j ATCtt 
lohn I'a'mtr. S'rpbrn Γ M<*A in«| 
(•run Walkrr of i»lon«*li tm. an I Ira >ini|rr· 
of Atbanr r ach «»nl«»r·»! I pair of Λ _» far % oM 
«tens, all of wliicli «1 » ! bnf»«»r to their train 
ing, but y oar commit'»· l»*l to awar.f îh· 
1 «t premium lo <·γ»π Wilkcr'i 
Ilow.trJ Itotigbfnn ο I ffiltrf-fd, enfer 
c<l 1 p.\ir 0 yrar olil oxen. S S Wi!'ar<l ef 
St'p^kum. ! p*ir 5 τ<·»γ oM«. »n.l 1* f* 
l>re».*er, Joli η V«rfc, an| .1 Wne<*ler of 
Alban*, r*i !ι 1 pair of ?r»r ο·<1·. Vour 
l'ommitt*· fi.-ij it aom>wlit? «liffi alt to d<·· 
cul» winch a « «niitlrti lo tV«· 1«' premium, 
a· all <Jid so (în»lj. Howard llouglitoa'i 
an I S S. Wil'jrU"· ο*«·η iItw lb· lo»<1 to! 
tl»c »ntiro »a"i-f.A*"'ir;n of _'o»ir rom-aitt·· 
'l"b»r. howe»»-r. awar I the T»t premium fo 
llowar-l II"ug!jton ; 2Ί. to Γ* I' Drcwr, 
ar<l 1 to S S Wïlleril. 
Ν II IIodm>on 
At «;γμ \·»χ. *.ίΤΜ, !*·>. 
r*r>t' Πλιιιοπ.'. \\ t ha»· jtut <·ιο·»<1 an 
βιιιι'·μΙΙτ iit»r»ilinj nifriin^ ni lh· Maine 
f .«Jurat ion λ I A«»ociatt ·η. A large nur;tl>*r 
of tearb*r« ami ft«· ml· ai r imtinr. »♦· 
• ♦πι'>!*·<! at ibe Slitr lion··, on kloaiUv 
n!'rrrii»r>n for th· pur;»o»e ol orjauiraiion. 
in thv rr»ni«; lit» A*«o< talion «u «··!- 
1>τ XIa\or Williimi, ao«i fiiiovc·! h» 
a r*it »p»« h from l>r. Kalltnl, ib· re- 
tiring 1*Γ«·ίΊ«·τ t. Phi· mi lollowr 1 Sr a 
pi]>rr M*' i<W A Voir· trom the M cit," 
γ>-·Ί l't W .Inhii* >ι». S ate Soprr:ntan<Jri t. 
wlifh »n followed br rr»a.~k« iron» »·»- 
erxl ^·οΤΐ«ίΜ·ιι j»r, »«»nt. 
Tur··!»!· mnrnmf; an l ·ι« t>n r«-m<lnijj 
»»i rrj lie Γ II Slrt«>n. Kiq.. of Ιχ«· 
int'iri. Tli*e »ai im»i &' > ami t vbaiati·· 
prri'l jctivn in ) rliritr.j rr. icb rooimrot an«J 
apptu^^i lit· turr* «> m alao κ>τ»η '»n 
ltt*>gr«j.hr l»r Mr Tutk»r, cf IK»»ton. 
*h'«h ko»»»fr »li.-i»r l iX'tkinif row A 
K'cturc on ·Γ»ί.ηρ r Mr Β rt»!··», ol H >» 
ten ηηΊ in tbc r*etnrp a !. r*tur« i»r Mr. 
Johnson. S!al«· >wf»»ni»!cf»il*nt m wbnh 
lir y rr t lrarly ·»·. forth Urn c*i»« ami lb· 
wind of c>ir »< ..ooU. 
Μφ "'C fvfri»' « com· 
li«teil of m %Wr« l.r Mr \\ illon, uf 
MuiK'Wirtt·, on Μ·ιί»«>1 ι;i Teaching and 
Itueinr·· 
The nieei inwere *en ha-tnonioj». 
kn<l the wen- aaiitna'cil ami 
bo|i«til for tti" f'lturr. 1\. m>m'>er« eire 
rtitertaioeii ut the Anfnata ΙΙοακ, wheie 
«·*rrt attention tn I*tt'·wed. anil «brrr 
»f *rr ιβη· irntwr lh< iirrvtiaii el : he nr ·* 
l<li)ilkn<ll, th inrvllcr will brrvattrr Ιιι·ι1 
c»crr a»»enti >n nm-mn l< r hi« conilort. 
Λ Ur^i· numl/rf of lidui ««re peeaeul. 
i»mort£ wh->m were miM p« >u<.a»i!l icai licit 
/rum different ι art* nl itw SiaU·. 1 im> 
!.ej»nlit ire a«r:»-»l *i«#lv m making a »<uaki 
appn priafi"·. r We A^*>naii >τι, a» I »e 
lrn»t tlier wiK it eke lUe <a»o ψ ran to re· 
tin an·! »u»tain the Teaeiirr"» t'o-jftfr Ιιι- 
*T:ttitr* 1 hry arr \ery η «cli netdcii. 
^!r. John»on i* proving a ver* ιβίτιρηΐ 
Superintendent, but b« η*·»-»Ι· a«*i«: ant e in 
aomc way to carrr < it the mMt oi lite 
S'at< T> r 0·ίί τ biian «··» >· a· mui-li a· 
our man can we.', alien I to, end il net !» 
a tn »m tiaverie u,< Ht at# ttu the »piril 
of a pi >ncrr ait«! w »nn op :1m· ponple to the 
importance oi ju imp:ov 1 condition of 
(••jr #<·Ιι<>ι>1 Miltrn, el»»· we «liait » on f\r 
behind tUc Kr*'·· H*.ale» o( th».· \\e»i in fwr 
ni»hi· ι»· larilitica Ijr th.· eûucaton oi ο ir 
rliMirn I 
In Bamri M( ν \V Wool.nar, 
Αηι{Γ'*, »i Wi!!i|in Stanlrjr et oi Tliii 
w.i' λ liill tn t ,( ! t Vi p'.iii ff a< 
Ai»ijnu· ι:ι Bi: krupl * of S-inl. τ a-ai^n 
Stanle/ ad hi* wife, to rrecnr a lot t> 
land m l'ortrt a'» 1 b-j '·î"JT* 'hereon »'«c 
anr.iLer pi< r ι·{ pnpe* ·τ in ParaonrfieM 
a!»o atif'h«-r lot of àj ■! in Γ "1er a'l ol 
win .t piojH«rtj ι» alleged In lir proprHj η| 
St * !»i hi· «ι If ir, ! r 1 » w ·!.· ». having 
l.«ari j ir ha«» 1 1-; him w!.i> lif w\i in a 
»*a'e i.l in*o1trncj in ΜΛΛ rvnd p-.-d 
lor i·) l m, an«l imut 1 iv'j c neeieitehi· 
wife wtlhoOl ant valuable ro'i»;d«rafi ti 
The < a»« an ! I>r W 1, Putnam 
Li ι for lU A «eigne*, an·! I«r W Η 
f fT'ir·!. Ke»| f r Π|»·η Itnti. f· n 
c!« ill I hi reap a 'ei ·» ti.^t t h" mon· τ Wi· I 
all 1> the jr j 'it w»« j haifd «« 
f irr,i»he<l hr Mr» S;*i >> an·! Set rge I t, 
her 
rhe .luilje I ι-ni thai 'hrpr ·;'·γ»τ »*-oe 
'»r (oni«j«d la the \mi|i ae. *fl' ii r\ "j t 
^ repaj-nent ?a wr'^igi upoirfhe pmperi· 
lha' 1m 1 t'ceu paiil l·» Mr» ^'anler si 
p 
iiir< c*:nl 4 M »»'·> ίο be a;>| ii a« 
nrlani (lie a no int Mr· S'»-i!f j I pit 
uj ·η 11·« niori^aj;·. ·η<! al»<>fhr imot;' «Hi 
l.a paiii lor rej.a rs 
t rThr Κ-τ ·'e fo·.- air·' '♦>>· we» l 
p>«hlt«hes a lift ·! rtif>er» elert of ·h· 
l^'^nlatiirr. which w·· j -o» ne n rn''ite· 
Irom ofTuial »ojr<e· It j»i»e« Mv:,.r 
( yju j rerrr, Kep ih'ican tneml»^»# of ·!·< 
II i.ik when tc Hnpfxe f we hai bet ♦». I 
Mr I>jrl Jln'i»··, rep ih? in, i· fir '"I n 
ibe Ν at· -for'l I'tftri t. we «!)·!! he t 
Know it, *« wb hav<· il 1>m ιΐ·| 1.1· i">m 
pelitor W »· S J»eii 
Hf K(iaa»t'i I'enter tr<>tl·· 1 a U^ii ι» i'. 
; It» nil r <la«, iniler uii't»oril<le ιί 
• | e», tri 1 < '·, tho ίι·!c»! uli re, oui 
Αα<««'λ Gottip· 
I'h·· A eoer·» ρ· intent fth»· Ι.»»ι»· 
t >11 Journal j;n · tîï· fell > m ·nj; rumor* alio a? 
*t th« < 
Of Dff 1»η· r ι ίι ■ «I <"* *r *· 
|i < ii.tr» r lxtltlk »> t Ik *n * \ 
♦ iK»· Ι.ΓςιιΙλίιιι* at' I S'ltt ^ » *τ«ι 
tnent f«ir |HC9—rtn lidtiri, rlr. ; «"H1 
a'lltoujh I > r> >t tn'in ! t «•til·» mailer· 
f.«r null· J*. »ι·| 1 mit t·» panloneil lor 
»·. rply (c'ltri whll >· firr'% iilk»«l of In 
a«<nuvS ·» the ctit'om cf continuing St*'· 
wfl· τ» 'lirre )«-ar* ba· b«cv«e »e'1 »«t»b 
h»'·.* 1. il i* »epi»ci<-<f litre will b· no chai/je 
»n ib· wilu.»:ra u! i)«!v retarj ol Stale,Adjutant 
Grnetal aei 1 Aitorne* (teneral Λ η»* 
Tr»»«urrr, liturviT, wîl! be «lecfe·!, *n<l 
th· r>»t!ir« cf two grntlernen ire ihti» fai 
«η·ι»ΐιθϋ··ι! for tbr po«it: η.» Π m J o«*ph 
S»nVorn of K-a<lii«M, j>re«rnt Councillor 
from ιhu Krvntl-tc Dtitrut, md Win. 
CaMatll, K»i of A<ij<»«ta. for minr *«*i« 
ikr Cbiel I'lerk in ihe Tr*t«ur_r Itfjurt 
nit nl. 
Kor the officer· of ill* two branche» of lit· 
I.emulator··. I h«ar mettrai narne« mention 
··!, tli*· print ij<al one» b»ing II in. Μ. Τ 
I.mlil«n of Turner, an I Hon S. IV LîntNav 
of No π Ig w<xk, fur Pre»i<lrr»t of iSe 
Squale; ai»'l 11 »n. IV»ili:n;i ··· (îi!'iert ol 
Κ· K, Wui. M. 11 ut r« of ΙΙ<Ί?ι«·, an·! • 
1 II·1#. J il. Si ο ut* of Kennvbunk. for 
Sr«rak»r uf the It >u*«·. All that I in if*··' 
w.lL crft·. >1» about '.!»·«* rnatter» i« iljat 
«11 ib« ctniltilUfi «ill not be rWrlrJ. I 
hur ul nu to iharg^ »itl ei the 
Secretary α ! tlir f»mate or the < ictV o' 
lluuie 
It lo In >irvl«i>!i>«i! llilt titer· it to 
be a frw ••tvre roni«*tt o*er iLc I" S 
Srnalorthip (roa th ι» State for »ia )*xt% 
itt'U l.ext Math tbe ai; a!r· *»et?i£ 
II»n h «t M M -mil. Um pret-.-nl Sénat jr 
at· 1 M* Senator llimhn It ta* jrne*»!!; 
bjp». 1 that tbi» ■ •nt*»t >«Ι·1 b« ar ι·1β«Ι. 
tut now that it ι« ujvn '»» it i» L«-pe>l ih*t 
g' oil lt-«l)ii£ nii. * ina.nlain· !. an.l '«j>#c 
tally that ono ««I» w.il not threaten the 
( tbi ; Wiib j'oliti a' ami miiiirMainlhillMoti, 
a« l bave «nm. time· knotii »!»«-·< an am 
hiiiou» >'j rant tl»iii«b: it a j 'nvnl inaull 
lor »rj «!»e I··· a a" Ji late I··» tbla 
bve ccj; lij anj', -ιλ» a ii:.l:<la'· 
i.n a η uIÎM| ». ii' ut ju»tI» tttVjl tinjjhio» 
acll tut t L ai Γ<|ΜΙΙ_ to .w rut JmMCU ton 
r j>«r»vnal vr ] !it ai citrn ·ιη. NN lir· 
an attiras< <.a;:.r· uiattrr· a^s ■>·t an o( 
ρ ntut ·ο far at tbat, 1m »(>.■*» !,.« < nit 
htt eu· »· yf «ι· .<1 a:. ! u-.f.tt »·« i,>r »« » p'*"· 
o! '. .ill it ι» a-..Alter s? ^rat-ilat 
iu tbi· < lit b. tii ca»'l'. latr » air gtiu\·· li 
tu« ii nu- 
ll 'i Mr llix. « ieli f r \\ λ·1.. jj: η t 
<1·τ 1; i« g.iier» ψ iL '-itfht tLat M: 
II.ain> iianJt L( I* >t >!a.r.f ^>1 !·» >roing 
ti.t· >|xaki.r ot tïi·.· ta' Nt:·. '.a II ·«. « 
Hepren r.tatir»— a p!a< · wbi h h· ι« em 
mcntlv rjuaUôet) lu t.il. 
The Meurt Denluon» Paper X ill*· 
Α ·ΓΓ^»(*·ι»ι1< β! o| ιύι l'rvu·, »<iu b*« 
rt > · » : ■· » % e \\ t»i * 
ol M-«»r« A l'. Λ A 1 l>«"i»i»uu At Me 
cijnu Vail». >|»«akt to lin Mum £ j»»t 
lira·* ot b«»c inra jihI tb«x »» .... Jmervl 
"Mint*. Λ. Γ «V A. 1 1 *« luton >.*i 
tune.ui; ibeir iui «la* «ι vi u.^bt, 1 i.« y 
nu* oiwfiluj al»«'Ut 1 rI han.it, ^Ιΐιι·^ out 
9(1 ion* ol |it|>r week. Ilirt 
ihr patl irttoa, a biick buibl ·" b* .·*··, 
il,rrr ittiirt liigli, with Krrach roui. Mil 
baa«*i· ol. i ): ti * »»»τ tuuaranttal ani 
a'.e, »: ι .»·;·· ^ ·· ; 
Inr »iri Ifiiij I Φ4-1 ι a ι ■< r I'h» % tux 
Im «at the it χ··1 eitt <al«t >j«riug n.a 
«Line· 1(1 opcrtltu», "ulki«<^ t Ο Λ l.a Lu 
whieb. w.iii ti r a<lf rg,·· » .1 it · mi>*t ap 
prorrti ma iunsri—·!·« U»l ol ti·»· * tail 
akillful atnl r \pvr»en« e>l w«< lui.ict, tixl « 
sup· rintan \r t » ho ha* no «'ip· nor. tb·» 
are iftk.W I £*t out toute Q< ()<« b· »1 
t· κ ; <|>rr Iliai it ;.vit intu tbd μλ tel. 
I* or ««»·»jtb ar> Ί ιτι» luritr·· *r.<i bwa lit 
of "until, I 111» »rrn nothing lu r^>a>[ a/« 
witu it Al «DM ι·»»η« ol il<« tcir ilrrt 
kt< Ι*· Λ » »bcr1 · <p|>iy ol atUr to ktep 
all ih«ir «ιιύ ι· uptra'.ton l u leiarilt 
tbt duaibaaitjt ibrj iitv. p«r tia.e ! tb· 
null jrnl pu«»r i»n ·· e «ni. of bv ttriatl 
at W «· c·»* ill·, nb fii will (i«« tbtui tb< 
-, η t r «j ^ 'arjje OoUive «I water (Κοκ 
I *«· M » «ι t. 1>· nauii iia»» iierh polling ir 
niacbio· r r (or («« ■•«imfinlur* ol [·»ρ< 
..1» ttiii Ι·ο» -η»*, «ι'Η tor l<r«i ·Ί^*«. I 
«VbH'b lli« ba>« · p'i ni Ιιιιυι] J iu^n m 
of it*· υρ.ιΐ'-η tl tt ill· «r j; ιο-la wiil ί',ΐι i 
τψa !» tvulit, t« u aj a c 'iptrmr lo at.j 
ibtrg < f tUe kinil *»«r bclur. 
Mr A. ( I' -.iaot.. alilmi^li on tli< 
•b* ljr tuli i)l I II) ι» Μ4ι\· ai.l tnri(fln 
at rvrr, atnl no g«<>·! a i», it pvitui!!· 1 t< 
»■« lo r *t»( ol ar j rfl *n or mcr·' i>« at 
c«»»,iniM.'« lo iii iilria«*H«nt. II·- lu> a) 
w..< ft:i »' at.ieat ft fill '·.■ 'ir ( 
an ! bat u«er >·«·!! r. a-W tu il w!.-U ai 
«ou··! '■ fie·· ρ 1„ χ ■»■·.·■ a << «λ»ι 
the inebriate· and ai· in ht* rr.ip βι, ur et 
of it. bat* fj .n i <n l*<m a ίι .«η·| m ne· 
• bti tbe/ l.a»e »J |·*» ! Ό I it> Mat lu 
aUai^w m· » r bc !il( 
> t Μ,.·, ( >|·Γ Et· Λ'. ΓΐΙ«>Μ |··..\ 
< â,/t Liairl W 1 in·» >η. » · ·η »>f Μι' 
lit* lluii. A II. Πι j ji» f ftruutwi t 
• * Λ' I »» \ 4 I 
wii « k g^ceci at l»n »<>: » In 
(»e..tr»l ( *i ||(? 1 m t r· \ ti t 
I'utri ι Allorprj m tlitt >u'». II· aW' 
»«r»· I ihi jti » * (1, t ull a· 
Ht *· I» Μα λ lt« ^ fi.t, «II 
am an a'ti frv rfi «r 
Uin-r ot·· ii|« »' r1i« w>.· m<l i« no 
coc.a. i«r« faiat. 
( ψ !♦»·' ·»» <-r ■ .»ir m ··<·! ling !'· ! 
wr « unmi>iiktililj. Πι»γ· wa* m -ι 
»ί· ^ Ν » * !'■«· ι· «' **<!·. « 
1 ■ «Ixtι ·η ι· η *» 1 * ···! ·ΐ »· Ί n « «i 
ιη,{ ? Ι.ι r * vjf » in a « m m. | »:nt«i 
Upton Item* 
Tfc.· **ké i« froarn ->»·Γ tnliil, η" I tfârai 
err·· in ! te ·««. I" nSajoj <-hi> tl j 
in Jfe f I lttBp*K>r m ■ <ιι»·Ι for Γ rout 
>·*'. »f«k, ι< φ« .»« [>r»!»ciin^ ir"di m 
tlaa· ^t*t<> ·*[»ι'ν· of» tl·· lut «1»_» of No· 
*»' ·γ for tbr iMHin 
hae· »? ^'ut one Ι -ιηΛ e l 
Μ :Λ· t*Wn rtlii (all al-oul l! <·κ » ita-r·. 
ai. J i>: <lber iura ·' Ko\, Γ"*) ΜαΛ liai·, 
lu Saîile· or Mirtrn, *η·1 variou· otber fur· 
•orb ι» Fi*h« r. l.< n*. IVrar, (Hlfr, A· Af, 
a! out one· tbou*an<l ιΙ 'Ίιη wortli in lh« 
la»t ii* wffki. 
PrTri Keonrtt in I olli«r· etiilr ctplorinj 
1er !»>pj»în ; « Irarn*» on· <1»e î*»t «·♦« k cam# 
«p lu an I Lillr.l a fin* I)f»r. w Si « h mid· a 
jooil I harkigiTin» dinner loi lit* <t«iw I. 
Ttii potato το ρ ha# Seen v*re gnol llir 
ρΛ*ΐ «·ιυη 
Μ·ι·η \\ ·.| Α I «ton of AnJoter, «ko 
Γ·η l' * Star«4l mill lt«r·, hat» pro«m·! »ιρ 
• % 'h -u«a-il liu»1·*!» of pot a' o*a ar»>1 f*rtn> ri 
b*re «a»· j a go >4 cellar foM f-»r inter· uee 
Our i n!o Steamer Li ngV.l Ι·<» gn 1 l<~»·!· 
o*· fr· ·η M S«l'lemrnU. 1H· 
gre»tr«t cr- p »ia ra-»« llj (arm row* Amn 
of l*f ιό, a iitt 1« ·»·» une thou >Λθ«ί bmheli 
A frf»l viop ·»< lUim Sat Ι···η rami. 
I.. I', Si mi li*« ve*'tr forty bwiM·, *ηΊ 
«·η\ »tl>< r· I ■•"j· nno'ltii'i 
TtH· !!*» crof it rcrj Mo«t til 
l>arn« art rnvdni, »«><i il liwki a· t! we 
ak iiM nrf·Ι it *!! for our eAi tie < tma lo tlx 
tar·' tS* lit·; t»| Nvjv«i»o«r. a3J tbr.i.igh 
•hr fn'irt motitll lh»r» ·»*»·' we· kno·· 
l>#':er 'It ·;;1ι:·'^ Τ! *rt l« η >» n«-ar?r one 
an.S a lia ·' f<»«M >f a-a^t· in fb« woHi *ηΊ 
hj^ui »*«· Ι»»·ς.ϋ ρ- lo operate in g~>o| 
earni ·' Mr 11. k\ iiu'ow, of Piutluil, i* 
contracting ι«ο or lb:c«i million ("1 ('. 
! I IVm, put· in niittn ««cm, aixi 11 A 
J. (' Μ k«ei, rij>V| (»i»n in·! ii{kl or trai 
hi '»··, an I ntb«r« on a naîler erelr. Mr. 
l'harl·· Kf »t i» ■•"•ttijj e^»nt for M*. 
\\ in»!ow » micro'* b*r>·. io p!ao« of o>ir 
lax nte.l 'ru-nu >Γ »·· Koatar la:« vl IV'ii. 
» il a*i._V l«Ri(là b «:r.^ I ■ in I. M 
«i jrulJ. Ile »a* an bonNt Ihtn 
(··· ili·· I «f nf Ο '.iKrr .f. < ■ |Co*b ar-4 
·>{< La 1 ·« mtj :î»· na Uu^lilrrnaakiiij 
»r»ri •!aj^ni«ri att<l inm r.· in a onir.n 
of la*n!i »il irir·. Ill· Rirlir· infffa·« 
«itb tS· -inior», ir ! m éWlblllW a 'tuna 
ma·. 
[M Qn>lrr>lin'i i^ai o<ir frirn·! ΙΙκ-h 
intrn·!· tn nanir lui η·« «.angMi-r Mi ilr· 
'rl «k·"·.! ii k.' a'trr *br ιιρτν r lak»· efcicb 
ibar* <«1 jp>n ivr maai tort 11· nia 
b '* -·'· al il afi λ', i.l Ivokr d j( 
nrr' ·. a;.·! lii l· t«ir to rr ii· il* ·ο· i«t» 
oi ma'n I jlura nuriinfi W ar· mile bletl 
to r»·r fii«*n>l liicb lof in»·· eplemliii ÎW 
Mai τ tSat'k» ft r iln-m -Kl» l't>f 
Norway 
Λ corTo»fwwlm! eliW Ι^νιιΐ'Ίΐ .ΙοιιηιΙ, 
• Γι* in;» (γτ tn Norw»T V·» .M·|ki ·»>· 
Tkirilijitrnj· ·!■» r*·»^ I cl! ver» i|uiriij 
l»rrc £ ! 
■ Kc Ι.ι t\s ''otm nl.it-ii con· 
lii. :c ltlir «nlirr «|j», wKti^i;^ ou· » Ιο 
i:n*'H a: h >mc an<J e» jo* lUffi'dm at 
lli·if »»n firrtι !<·· 
itr a nn«i'i«r I·» « * ··! iW rlrmrn!· ami 
rix!* «»*rral mile» £i»K«f «»itblbair rrl* 
tn··! Λ' 1 th "f· *'t»o l»>ar>l" tct.rah 
the part r.tfl roof 
Λ I Sjfik»^;*in^ JlaM «I ffc»· Klni 11 m· 
Hi", on Wrlwrl*» 11 mu;' » » qui» 
1'trn !» J, >ι»Ί ρ\»·»«Ι » IT ijrrr«Mr 
ν Ί j»i«a>ern't i« all 
Itucpcn rce»:wii«« ijeitr fr> mI, conti4rr 
«h· *n«J Itw l»a 1 r««»»»«f ι(κ>α of 
r via tint *rr » -i( »rar·!*»! I urvlrr- 
»tan*l Itiat inotW w«x>l»n mill will |»rot ablv 
vi t· ! br · Mil IM t· I ! Will b· a I 
ih'- ·■ r **!-i it* of Ihi Tillaj»·. «tthe 
I turi'lr %· ·' ot ·). 
Tli# ii*«* ti»Sr r» mi f'.t I 'ni xr *a'»« I S»fi' a-,l 
ν ίκ<ι»Ι *fi ·· i« '·>£ rap· I j»f «-paraiiui lor a 
F*catin) a·· ! to *-otii« in «·<> 
I !i r·»r" τ» k 
Tb·· ritftr a«n'ii*P! ·Π -*η» ■»· el itMaant, 
iliar»·!·· 1 i!np*i «».♦) rie'Tiffo ι* oltiir 
• j τ : ! il' 'λ 
·■ τ>% «^Ι |ο·,4 u t » « at a 
!·*· Γ'.ιιγι»· l.-%o* all bring *fr*iij*«l 
1 
τ « ιόι;·ι of ρr«jf» ι»η·», 4πίΜΙ«·· ιΚ· 
tntritaiMin«Tit wι I W» »rll wortl· autuvlmg 
Canton Itrmi. 
J 1 \\ 1111 ■ t »·» Γ i.-fi·· 
r.iijfit « * < JiVa«a''t λ··'·ι l>l_r *ι»Η » » #t| 
if ot. <■' ·Π «'.ι 'ι n t·» t»c ·*(·^γ«| 
r ! ft f ,.ff >t' t* « nrw rli-jn H. 
T'iv k·}!"'·;; hi« ρ-ο*Μ a milk «η·Ι »a 
ter *Ri r ι«^ ià« J< «llUl'r f fit ter 
Vf*· Icn'Snj f'itli »γΊ 1*r»»*r 
ΐΚ<··ΐ£Ϊ ?'»> r« ■»·'·» Irm ef inHtl^nri 
in « a I· I Mk .1» ·»· 
Γ.·.· «' »' ί *« ·!■· '- it Tf ΓΤ »lnt»J 
AQti '!·« *1»». l#f ♦·» «<ιΚ.·ί t ·-1 
Γ> ν k'ltef, nf !'.·««· tnglbr 
(V ir». V' In· » Ji'-'im of oM inlu'Mi 
«h I » f« lirr «p'Wt * lif·· ι» m» ··. i 
f·· \· 
1 -y " «· > 
·'t « »h. Γ.Ή 'frt'i .n pr^ar'i 
• ! i· >'cw ft- -!»p4. ·»% I» »·» it 
in ι#·ι. 
HT*·· .«g.«u m» (La! νΙ>·ιΐ(κι irmr·# ο 
ft »· .! trt *· h, lié'· ft. » ?'m 
ν- «(ι ·'· Iwu'xl in Νί/rth lin» », art·1 
I «ut jr N. ii bating La t r 
lu* ,«n *J *um (hit Ujr.jtMi u tnu; * 
«ΐι·>.<> ιnu*nc*~· I. 
1 
r r Mr. s» »». Γ·; ·.? rm„, m h 
kt< a II |»»i Î "Lt iM iUp 
1 
u(<>· f (b f ι Γ. »· « r, r nlrr t« tfc« 
ι.·Μ|· « lit ·· » lit 
" It · I 
bron^Kt fi m I. in J>n, 5»» K/rki··! <h«rr«r 
I lb* f4» if oi l Puritan 8«:b « ο 
liwiei. 
f ψ' Γ mr "«r ft ν · t'i u«ft I apte fr«"( 
had h#*n plin'fil th»« «·*·>n in Anijro* 
-T*i* ΓουιΜ» Ν··*t ai»fii2 it n tK« ill 
»· Mon t·» «trc-.il « l»r£«l* g' »lr-*w 
Lrfl i«s a··. ) |>rir 9 
lidilor'ai au«i SdtvtH llrniN. 
; 'rm^rv η««|ι rf\t Mni»*l»' 
11* l"bo KW« tor· rnrl at Anp*lt, on 
\Ν|ι!'<η>Ιιτ th* i«l tiMt. The* rut thvir 
» 4·· f>r<«r»nt and Collix on Tbundtr. 
IV ilu··. Si.in· jr Perham, lift for Wtih- 
ingtf»r «Μι Λν···!η·« !»τ. iittcixlin^ to «lop at 
Ntw liloerfitrr, to iltrn I the *·Ίι1ιη£ of 
bi· »on, on 1 li:i« ··!*> ni(irniii|; 
I irNtptiUoii i» tullfripg I ruin liu'xUu 
t^KothM hiM «liC'i ol inflammation o( 
the lue*· 
li^.lohn I*. ilai·. An.-ti. m minister t<> 
>ι»··η, ι· in poor health. 
f^Xlerjr JoTc· dic.l in Buton, S*ti»r· 
■In ifvj 1<>ί» ii'jr» She w«« Irorn th« 
oo'd cntm'hrr ** 
\ Senator Sumr.rr la îaborin·; under 
bronchial iliKMf. 
ryWe l«atn Ir >tn /.uta't A>li»c«t* tbat 
a mrttinj· ol ile ejat·» from th*· Ttrioui 
("bur he· in \»»'lrr>»rfljgtn, Kr*nk- 
n an·! I'Mttrn <>»fonl coaaliN, «at bcui 
at I,ii»rnn>m l'ait·. Nov. 17th, ohm a 
•Quarter'* mi < «îng m< organiaot, under 
tb# nam* of I ο Ληι1ιο·ιο((ΐη l^'Ufirrly 
; ^ lij< kti.·ni Vii'iAK· Lu a Literary So* 
ν»» whn h holii» meeting· weekly, with 
firiiiin rontiilmg el IU< ilaiion, Lrc* 
1er»·. I>i*citoainai, an I th· reading of a 
pap· r edited li ♦ · cf their rn«mb«r». 
a· 1 mnatr. I'ubliv not ice i· jn»n, bj 
print· ! hjtidhtl!». of the meçttng·. 
l'ut··» t!.. W « «ndrrftiaii tbit Hon. 
'1 jiln A Prin· e. M. ( from («eorçia, 
• il on a nut l««t weak, to hi· athvr, H·»». 
N<«*1> 1'nnc·. of DikLIiI I. 
f"#'In · ·■»· portion» of (be town, on 
Τ .an'oj; «;·'£ 'ι*, th'· iiiiw tell to th· 
depth ui a loot, anil even two tret, atv«l th· 
mail· 1·» I to he broken ο it \V · had but 
alkout two ir he· in th« »«Mag<\ am! hiTW 
had ex «It^nt lUijlimj n»r*. I tier· wa* 
ju te a fa'I of m·: » in tb·- town· norlk 
cf α·. 
( f S ltn-ha-Ί·, Jr. at Soolh l'ai.·, 
a l»fi'irr» a tin· a«« rtmri.t of Toy» for the 
holi'Ia*· 1!.· »t· « :· w -»h examining. 
Γ~^"ΐν Ν. Τ T nie will l«t.»er a r-"»«r«o 
• I lr'<ur·· on It ii'.iipi >«t'. »e th· Com· 
««rciaf I'ollegr ol tbe Κ !en I Litt'e In- 
stitute » >>it the Ar«t of January. 
tV"l"bo l'.«t»tuii m· n| jirrn by the 
I ».·, »: ( !...·. η I. * a if 
«a» * decided ioc<ett. Notwithstanding 
the wrt »n 'a» ira1 !e m i-jtbet. th· h ·«»· w·· 
I ; ι. 1«. I, arul a [·»«·< ->t ··.·« ur tn pro- 
ii i· it ^ il ! be betl er. 1er t a tn nei I ol lb· 
k η I *er g.rcn on the I!.II. 
I# Λ-no ο the r*ienlt J Nui. -4ih. 
m x* • t > Τ Γ. |l>o'h in I i'. "* SanJer· 
"η » V mil fi.r Ί,e· f? Meihaaittn for 
i^oôn.»."" 
"l'ilt" Wr t k »w!r.|j.·· iKe r«'a>i|4 
a »»,; »< B. r ltr»U »«»(■ r* frore Jam· · 
Κ rr>JUAu. Ν υ. ·. I nwn Λ Uxrf, I'mllAni 
Π «·» ni ■!«»<· h* pre -t'a*.! of I rnmi*, 
at Ht»at >n far**». 
nrin ιV··- < *ir. nit i'aaurt if Kifh«nn<l, on 
Τι»· Ιίΐ, < b «l CIom UM lLa 
» -nfiott a> ( a crttMf tii ftwi»). Κ II 
l»an* of HoUon. if to rgu· (or Κ* I ηιΙ<«1 
> ··■» iltr JriT I'tfii in»»iîon on TIjiiii'Ii» 
It* 1"' Z»«>u'· A«i> «if »·>*. — W· r·· 
{jfiï |n lur· «h»» Κ»» I!, II I'trllan, for- 
mi if H 1 «'it· I, Mr l>«il rtcrilljr of 
Koii»o u. ,\Ja Lu L««*u cwuipclivvl bj 
liilinj h#alil« Ιο * ;·{»<·ι><1 f >r a !■ ·*» ht« 
rl ·»·ι «r-arl 
Our Τ able. 
ΓΚΤΙ.Ιι-χιΝ Miiil/lM., ί«( [WoBUr, la· 
• Γ '·■ U<4 »- rnWi « ίΐίι l«o«U«l *-»» iu(i. a i.imi 
moiti 1»·Μ>η |n<ir, «l rH Kit·*· ta iWflu 
*ert. %mtt «fart. ιΛτ 1 K· 
·'« I » < jr »« inf Π» ·I nildnti l >f 
w ·ι fi f«»rt **# ii uM * i»t*f At l»·· 
■kUMiM- r... >wi. f Γ· ra -i *" K»f Τ t* Ί» 
'|M >v itk*<itv !trl|. It* rtori'I · rirt!j(it 
Atx'Xt · tu ···»»<: I«| < o( rr»tii| nullrf « J le 
I !»'» Il «·'»· -».*· inj.itw will ^ ('*>11; 
1»" >wl Ir»P· Ί M*·' »f rtn«l* Taa> 
f1 ll«r· a t»»f \'i iln^l' u' ·«-»**#*· Tu ft«tn II II 
cbrt^rr (llll. tllr·) -.*« I f* PTi 1*4* 
I '· '*· 
>· >t>t t « I \Ι·Τ « ttxiK ku il*· il»*t |itat> 
Wt'l«l "♦ -«Mr' '■«· ·μ ■ kii4<n«ir attft ttt^ 
par- ί · !r# U-* Μ.ιι-ΐ.'. A liât ni |·4αΙ» I·» 
««iinj paa t k«r<lt," ai. ·ϋ(ΐ«ιΙ·(, ·< tiriateaa 
< ». I«-<||<-I AW 1 «t tr >·ί«·1/«!..>·· 
■ I »t » a«1a«* «>' w'aI rr l||l· «MlaMr In |ti' 
tn'itr ι· la ·».. Jitra'1· «111 ti 
tarn** M 1V IWati. *«·« »f » 
t»»t afl'rft t« lli» lltriafi «ortal alii ermtri' t· 
to h 14il '· H — k l»rl«| Ik' r^mr l%» I'al i'h 
H kf I 4 Pilivlal^la, A4 11 a >··*. 
Tilt iTt kirir V »*r«t T.»-»r :«m «ut hA.- 
••tin .* Il t Kltil Art <■·«■· '-J M jU'f, thr rmiu» t 
kiito· ta 1 ν lAaaAi» wilt » 
*»rl%i at»T ky r w II (ftAM* JaM'i lUia·* : 
I»» ! ·4:1 furaiab fr»-|>t· M rontrttjaitlo·· I* pr..»» 
n ,.| ,-*>tr«. Kd»AH f.rrrrlt Mai*. Jam·· l'a/!.i« 
|w ι J Hay»* Κι»·Μ TajrtBf w>4 Htwr rmêmr ·. I 
mritrf a»t'l hr· *t »Alat»%i «4 t, ·*»»«-*»« «η·Ι 
»··■ Γ·' : hM il >» Ι· ιι·» ·4 k Γβ «' ·· 
Α »·3» 
kW Κ) MA tl ΜΙ·Α1 !-Τ ·'.<· «tu. |aU<a*w 
r»rf.»1.>rn ·»■ k » »a!«'·'· "It Va frwn t"fl|i 
yrTV i'· a' a r»a* 
or»: r··· ν- r«n κ a t*» .««» ^·μμτι· ·· 
mu «ai; kn "a t» β» Ί aejtJilnf frem »' IS· 
Ι'· -t a· f af l» >i*la· $'* «f ιΚ«ΜΙΙ·ι«· 
Α Κ Τ 11 < K A H· H t Mt A /t*K.. i<,r t·**», wl 
■■'«*· to nalatial* iJm '►**·» *" «M n( !1h»a'i 
« ·» tkilkti r*»*« i» ·»" t»»<»refcv r»®·' 
■ I'll (S· ta*r>pl» It «aW |Mt(iihti **rUI «irirtr* t>r 
I,!». Ar'.lawr ai* S Ml·» I t»«ii|»a A U'«» 
• arrl; i.f t- «11*1 il.iftra ^»m·, VftrV·. ko»* 
». .M f- '.pA», fa-"—· ■·' |·»·ιΗ· 
T < Γ»Λ*·4···ρ»ιΙα ·· &· " A f».-r 
fHN |ΙΙΜ»·<».\ Il H K b» tfc· 
'nk»r ii·' «Ι I (nf liai «»' AA» afafTtkf" 
II ta t·.. I an I tr»«S»· of tK» r*atfc*f»«. Α··1 
■*»t< > ·' «♦ «f In ftlatr |> wtar et*'· lk» (■-'Ί 
I m ial l'ivtaf af» IteAt * ^#k* 
••»r m. «->4 I· a· «Wlf hlara M»'» 
T»a*"a f η A fa» 
τ If V oU.kIT βίΑ»·?·'"· · k'»k '««k ·*""* 
llH '»»<»i4 ka r»»4efcl». T»·* !*· 
-#»».»f ,.0'f %"ty Allr»rl1'» '•M' «* rmit'Ata 
l'ik a*i* t bj «tw'»k>ii * < « *'· * '»* 
IHI 1*11» I« Λ§^«»ί1 
t * I itvrtura ·ο4 ΑιΙ«··ο la lin t· ·ΗΗ with 
{«>*t«»rt. tr^m Utr. ab l oUaer γ»«γα*tnf· 
I il· J trxA'. a* »«'♦(.afr plAT» in «-» m mthly 
lii»r4· π r, αί4 I· · «f w-1«»a Γ··»Μ·ι«|η<| απ·1 it 
1 An 'Iff «rtMri ΙΑ .·»►»» ^ftiiik «af aa««ral ·» I 
l'a' «lt«l kj H. Il WaI!» 
j >. a» t ·*» «t **' )'»r 
A Card 
ΓΙι· un Urt.fned, feeling un 1er g·*1 
obligftttona to Iji· trlloa t»-ari»n«n, am! to 
l)to tliwr» of ItvrklUld en I N'nrttr, l»»r 
llKir iim«ir an.l »rr\ ;ni't >·»ι A««iatanca, 
Amounting te $'2tH ir» m h.an ! an I 
rf i U>0 uijif in !αΙ>ογ au J lualctn'i «roti'cJ 
take tbi« oj jfiriuni'T to hit appro 
fiatioa of iu'-h «Iiolit mutei #j ipf ulij ani| 
(j#noro»ifr, an I rrturn hia wariucat ttwtnk·. 
[i'orwfhJ.J Mrh>iu. 
Iltfitt · hipmmi of Mm r, ha·! a 
at ill leg l>«wt at tbc kn*f. litnK«rv·! an·! 
tho u«« wf "J kut«n'< 
AnoHjec Ijiniinant." 
ΤΙιβ ptoprrwiora ·ί "·ί οϊ*ηβι·ιι*» Ano4j rt# Uniawkl" 'l'ar»oi«*e t'ur^aii«· I'llla,' *·»<! 
*SU*ri«tati · ( t omiition l'n«4*r·,' 
ha»» JHiMiah··! a raliahlr and ÎixirnrtÎT» 
jam^blct. whirh ma* b« ha<! frrt at the atortt. 
Brighton h. CAtnbrid{« Cattle Market· 
Kor "ft rmttnj fW t. 
I'KICM 
■ tav κ»- > alia ,»« Il y tu .* ι It >«>. Ûr«i («a. Ity f it 10 ■» # II ?* w^in.l pallly f 11 ΓΙ g |l J Λ t*\>r4 qaa'I't to W ·% II !>' r« rut ftnrlr ■·! 1 OV«. 
ο*.·, Vm ♦ ·*' « ♦••«'•r »<"%· ~th» W-tal 
W»Ι« M Ot Ht )·', » lll*« tn llrwwrHt Wrf. 
''DHHl, ΙΜ.» t.lll* I "* * M Sli rf « I ■ I J» 
Mu < ii ( ·>· > >lu |< (t: llsa'y |>Vt t>" r > -»<J m ■— < «<|β ■ f h»a<« yvai ♦'· t·· t*» «·« j»-r -.»··■* io tu ι·»·*» 
)·· r» M |U in a*, r Iwal. *Ι·>:· ·γπμ)ιι| to (hHr » aie» I·»* t»r' 
aUMtl*- li· lUo W«4. »»··» lot· ·:"> 'β |IU. 
in :·.!· 'root |1WI« |. ;S, «r liuat y| to 7r φ 
n>t i.ruT -ti to iv r a 
ΊΠΙΚΙ1 t*f·Ϊ v--t»r1c»a. aVil»·»!», 'te V % r*"talt I· If Ile r a » »t ΙΙ·>|· ^ «ι ·<ι|·| fr»nt I '(c f a. ||«r w»l|k!. 
riNMtl»*· am*·· vulol lo lllf tarnrti 
nuitl* ·Ι·ι|Ι) lah't Ion «Vp aol Aral l«n<tr <t 
• |>HI Ι*' |··<·4 "f CI. ΙΜ«|η|α. I A»t «r··* A 
»««l f"» M I» ·*·!-*»· ·)ηΙη·4»-Ι m Ν'» T wk <»*«■* 
f'x»r Sutt'lr- I ton· t ût C,t .ta Un m for |* If MraW 
• Ce vf Για: cil' ThU |« t»,l « f»* «"t·' n^lr nf Oui nli ·. m h h It»·» f» η II» m· A ·■■■ tn ttv 
miMtwiii· «i II»» »»l»h»«i»>t |·| IvrtTin* lilt 
1 « HA. W» a·» |r -«ni ty »n f%rh ;· that 
M· mt·. r>* « * » a ·· k«« i'ii i4<rna t « νu*r 
f··# a mm. I*il if'*l i« ·«.·-· .ι t arli« «■ c>'iil tauf 
at ih» Γ *■*« » acn-mon· 0*» ta t*M th»r»«»lj·» 
•f th» I": iniU'i Πι r t» <·.■» «»t» »«|ta1 to thoa* of 
|Κ· X·· > n*h a N»» lia· m IU Iroad 
Λ .I«>Y ΚΟΚ KVKH 
W Ni »l'l lit·· Ml ixilf-t by |'.«t*af,t 
RraaiV·^ frottât «njln.ax ·*.·-·«( arltlt«u 
Ihr r»y ·' «'.ta· prlM '{>ί· »'ι»Τ·Ιιι t»«|j·· ail Ih» » irtari 
of Har ia|M»tlla Ihi· kallk iil K»*>lmu < -«lAin· 
m r» -f | ι· i«ritl·· f 'i»rl(i> et <Va-*apArlltA. than 
t»A ·>! t'« ta«f» hotlt»· 
« >i»» ι·· ·ι a V!!« f |Μ· ·» >n J. f ΓαΙ pqrlS· r of Ih* 
bl>»-t al I lu*(· liMnllira to a warl «et h· «iri.y 
(•i»-tltlm tl >nak»« ·»'· -t il κ ar»i cl. a' 
r-k···, .««'4 a>'i Waa· I >■·»». rte»· nul ·»«!..a» 
Ν·Ρ· «Ir ( I»l lu*··!»»!' M»»r hr |M «a<t «-l»ef 
f ι· «1 au 1 ; n bf» III -i^oa» *Im a·» It, 
l»i»orT ci'»'»cii'· |!»» lAay It J-* f·■ Mal a^· 
-» a ifl f· t'Ij» II· » tiVrl·' | ·· > r 
Im^vl ■» .fa'·1! ui4 s»a*tr in atl ΓΜ-»οη» Imt 
lar y»t >'· "t>«· t t » it Jfi ·< >· » If tia<t 
• t»*· Atmani' '.„r 1*» 
Special Notictt, 
!»>-: lyTKMs, 
< \ f.· .λ » t \i v_r 
lH.VHi 311.»I IHX 
Λ \ 3* ( 1Λ'( KH t'Dl F.J» 
\Irrat<« ·»« !κ «Γ... ( ttarrk, Γιχκηι^ι <n  |( ,--, IHr'.r «aw», Br4M w «jw» Ij ir llr f, ■.· t ·. err U: a pi;>4l uf th- A «λ!· ίι > of \|Μι· ικ», I' >'.· < fat in «η» «!:·>»· f if JO et» 
<>«<. ν Ν 1» VIIIK %TlMt 
I? all »at> llir if, ι* 1. >r iwrrrhlll.lf, r* mi) re 
•'■Γ 'ί '' l»c«ial tK<| fiuVi ■ ,)f uf 
I" t·*"·' ,t ·11·: rh«rrti an·! "ehrif iM. iaMlrt. Urn ι»» λι I'ftrti pr .|ικ« ma!)· «IpiiHt 
KuriiV'« »«, il'l i»*w «I la w.ut »ί*π of lotie «Uad- 
Ή <*«<»»" k >1)1 I» Sort IHM ll It· 4 jr I* tl,'"'r>1 «TUtHr 41. .) 
I»r **U: * ;i «■ )<t U i*i>(r ·» at 1 ► »·· W »·Ν 
lag··.α IN»·, 11 ilia #·. Ν ^ «lai'jr. 11) I· » «'<4 «I ,·>. .Ji, 
A l*f»V· Μ 'η Ii\I.h.\M, 
in» ΠΜΚ"Τ (nil I >·»»« 
<>a .4k, A« hi'ii. I'inwu I'm».·.** ft ( > 
I'jutt. ftr ·*■»«»· jih! it! .·| Ihc 
I Ural Uaj·, it ·% all II rtUi.aj υ I allai·· 
ram J» liar Pjlmanal; Cl»faa>·. 
I·.» a.· κι>»<)*<ΙνΙΜΐ, i»<«rtil(, ■» 
<t«tl< J >|ù mil' aηΊ ilufrlif. «Fileta r»n.|«r« It 
u·* "f th» ι«λ ai * al iih! rfnr4t»i Ir<·*·. Ii-r nirln| 
<i«»» » <·» litr Ua«< || (n1|»a'i|«ftmll'in, λ»Ί 
mm— U·» V·· |< la. iHfja· ..T Jir |ι(ι·|« .I II \Xwl-S 
(lit BlJlt».M"N") iM I I Il ►' IΚ tiumi', 
hrt !i |i« .ffiii'r ! ρ*τ\β fil*· β|η ojfth I ·> ''■» « 
lirr Α'(ι.Ί '.f.r ;ι M.r t'a »-ft η »l»«l 
Ιι·; i"i ili»*|tH ·· IH· » »»·1»«η |r ia a·af- 
antra! In (|t> ran·* •aliCMIIO'i »i»t In IKa ia->*4 
(οιΙιητΊ a»n of «Ί*·κι·μΐυ·, a»U out lu |>n4 i.« 
<vli»'w■ « vr *îrct l»>» ta».»'. <· H .··.·.*.!.< 
|ji al| ! f u· It la ΙΊ,ΟΚΙ'ΓΙ V lf\KM 
I.Ks.1 <0 *.f»r ffvwj I, :lort» i-hiVI altHn«(ti a· »Mlr» 
•H mrffttl r· mrWt frif rrMiyiaf Ih» •r»:»'· 
Ml It ail 4<»|(''Ί· Ι'ικ» ·I |«« t»rtl»·· 
th r > r> .» η » λ t: uveit \«* ι1«· κ 
llfM tnv ! a·" lu' l-ol '« frrn*'n. 
k«· |M( | a» %V at ih» hr»l i>l jil |Λι«μ»«ι 
•Mal in Mac |.ri η a wkI ·««»...»· ëtan 
M|*a>«.i«M < afiMi an I pa*an «r c»r» In f Hi 
»»||| f«··! *4 t '· Ira aal ill thrf \l #*t r»< I 
·»« ·.!»< ■ «kaiatff r#aa»« Λ I iflltlt 
»r i'< — ιι·ΐΓ»·'«.η#Ι I·ϊΐ \ > Κ»Ί h»i 
»V «I, rt.oluu 
S It ll »a'»l t«-» ·'ι—I la-*·.? I»i|fl*| tu rr 
Mari aa<lrr Ifraiiariil 
HtlMa, J«l| 17, IM·. : ν 
η I R TH S 
la P«rl· M'·* IMh, I<| th arff· «f ( Iia4, ΙΙ·>ΙΙ·-τ, 
• m 
In liifnrl 1 n t»att, arlf a* Mr. ·»ΓΠ:ι*'·ιι 
lia iar un a «<B 
|>i i»«f..··· > » _i» |t. '. of Mr If ι. Ο 
l'ffi, la <1»a,(Strr 
ta HarfW'ï Ν ιν 'Mia Ιο tli" *lf· nf Mr Juhn 
Y W .·>! Λ »ftta. 
In Ν »{■ ir Sin. Iltli li th» arid· .f Mr I J 
Baftl ♦· I» Μ·Τ 
la «III·»·' ?«·> I«tl» I·· 1' *1^ nf "'«wo»' IV 
P^llrr ••laa/ .·«» 
M ARRIF.D 
Ι· l*«r ι·, \ »? ·il,'*, y J >\ t« in ·· 1,·"! M'· 
( H Κ ra I" M.<« '» \ * l 'h "! Ho Ί 
Not .'Mh.kgrlt'i «i Κ Joti· 
f if n, \ '» >j, ml Mr< .Ια!»« V «lu.M ίΙ It 
A!tu .lui Mitt-ifl 1! «.il Util }' * Kni»% 
t> III ( lliM. un 
Il * Vb*ar. .Sot Xk fj» .1.11 1j>v |C] • > siu ι. M 1 vrt. οι I »!.·. » Bft.|· 
U»if. Γ \l' 
Ii \T. I -, to. ». X*1* Jt'.i. by it y «·.>'«!- 
R*>) 1/1 ~ "Λ · !uii 11 φ{ * ne r. ιι 1 |,·ι«- 
~· r » |·Ι f Τ m r 
U ί··| *■ S lb, M < f. Hi irl 
of Bum fer ι<1 Μ >M il ·<>η ''ι .t'lhiihiii. ef « 
I» M κ,γ· Mv«. I) H· « -loi· f<b <1 it. tiln 
•«η I ·, ·» ff«· II, 1 Mr· l.i lu \ 
l'r^n — MMiiilfi ·■· I IUi.1· U> oirr'j f MinfifH 
DIED. 
In IHhrl ·*!.« »nh \| M »rf ll-rr'k. w·'" 
of II «*ι M.I J ll-rrtok. « «!·" fi*»· 
I· *mtli I > ·ιφ ιι n( Irifi ill·»··». Iff. i«a»<>r 
W artia· <*· ·» y»»r· 
Ι· I Μίιι I »■ 1 "ΙΙι,ίι «f? \ Itailar ». I 
fr*r« IA innnit· 
In *«»* -ηli «mum, ·»»- »f f (Mkffk.η 
lui ·κ«ι (fcntrt ι* i. «· 
I > llirm ϋη niN. *1». Murrt· I Urk. •«•4 ; 
f·'· *»!«»· 
I» *·»··» ϋ». ·,»|ι Mr AUfi··· Wilaot 
H»i| · ··» > ·· 
In Itoth M»r h TM l«M. Ilnrv C ·Κ«Ί > 
»an«Hfc· mo \ at ; ,i >■*·. %«■*-·. T· »' 
·»·>·<). ► m * H 
rr 
"TH* (ir< ■·(» n« jr>» 1· Jr*ww m «H 
f > I· Mir ·»!».■·· If f* 
'Τ *» ι» I» in* « kr.i! 
I «■ ·Ιιι.ι 
*·.<*» I. in '«Wtf kifflr f· f»< 
I* tUiHiiu lulm l»tvi|.|, 
♦.·" *111. Il'iii in intf| irtr, 
* >tti k»rpe |»I «t to r»'i- £β< I 
New Advertisements. 
Holiday Goods ! 
QUICK SALES. SMALL PROFITS 
Φ 
I 41! rrc*»*··* Hti+ct item |in|«»rter· .»*·! H«M 
I terlnrrr·, a ▼»·»% | ·#ΙιτΙηηι «I eiUclre in 
wi liw*. 4*1 I ru η jn«l «til m><I .·· k»« ·Ι i»<«l 
4*i% 'i«r lu I utrtl Hlftir·. 
M« *».*k ftimuii) »« ptii, U 
FINE GOLD AND JET 
.j ε w ι : ι j 11 ν. 
— è * ·»— 
Silver & Plated Ware ! 
I «m» f; m tbr #rtevf»on >*f 
Jeweler's Fancy Goods! 
Krrr »* itif mm*», hm( at prtr«« thai lift) 
ιιήι(ΉιΙι··· I·» »rt: 
wurriXG m>ks. 
W rt Ι»·>*γ·, ΙλΊι···' 
«ml 'itnl * < ι'»ρ«ιιΙ"η·, J.»»4 IV····* h>n( imm h 
IV. «M«. t .«··!·· η I*·>r 11·»- 
't·*·. Y ■«·<·, Male·* tf»o<l*. 
farter <r<*jua«. Card Itre··»»· 
rri Iratnlitig It·*·, Ux'fcin* 
llnCM··. 114*1. indlilotf ll<i* 
r·, Oiluc Mania, ΚγμκΜιΙΙΙ 
KiiViii.I'tr lr*a*r■, ► in· ( ul 
torj C»wi ΛΙ:.·*·Ι·Γ IVurt, 
I'ar.an Mtlttrlm, Cigar 
ir«. If rrti !Uvrl. Mnr 
ch>um ΙΊρ»·. I*«l«t II"*- 
»·. |··^·Ι( Iiwiawr■, 
•ml ΙΊ.ΗΙΙ Mt.UY. 
Musical Instruments. 
C'ficertinas, Acordrtjns, \fiixrr Horn. 
1 hirmontras, Violin Strin-js, 
Hrt-fijrs, Τ-ul Virres. 
\'mt, 1 ft nr of 
rfp '1yO ■ ΟΛ J 
υ ·j i gv) i U 1 v, 
h Λte. AU, 
PATENT SWINGS 
» >11 TlIK llll.DKKM 
I m' I v ■··» lhf »!?· ·* r»f tSf |Mtl4»r 'η mf 
( ill In* ·#0|.Π. ΗΙΛΚΙΪ Κ. ^ I I M. m·**·* M 
SI?CT^VOL.ES, 
\»li. 
Roger's Plated Ware, 
At M timi irlittri % It·! l*r«r^«. 
S. RICHARDS, JR., 
">«nth 1 iinr, 
IV: t ϋ I 
Pianos ! Organs ! 
J.M) MKI.ODIOA'S, 
For Γη,ΐο and to be I»et. 
IN I il 
* M I.N I ^ WARUWTKH. I»! Irl lilt 
t« ία I il ;r-»rr-l It'·"·! !rrt »' pwr« 
llMtlUitKll'i I Miirtl 4M>t II» 4l ί» 4·"ηα' '' 
r-»tre, l»> 
II. Ν II Λ \s L, 
MH'TII Γ \ >1 K. 
l>»« t 
Advertisement. 
Π ATI Sc. PI Γ 
« M Κ Mil.I. m Fill." Γ RVTF. 
Ut il·: m m planai H éi iSi Vit 
I vitpin \\ «k riftrrt-illj h· 
Grinding Wheat 
Wc r.ia *■'»«»· ^ ** c I ♦» >ui Ml» <·* 
lb* .«-t, ι* * \\ h ■ ic ·» h « Ή f· mI*·, 
Kl.ol tt. «MKN, «"»*N ·«»: RVK MF.Al., 
•MH »H I »« ΊΙΚ» MM.i, FI Ν Κ F F. Κ l» 
|MI ORMl'M» ΙΜΛ^ΤΚΙΙ 
\Ni>u Wo Jk ι » f : \ > 
Mr.l ί IK ΙΊIt* ·I 11 
Coffins, Caskets, &c. 
f| MU 
£ In#|ie AMI 
j.'V χι 'ν ιτγ il >:, 
At Nor*ny Village, near Acederay. 
\ lull .in ph ..f 
Cojjins and CaxkctH, 
m v.. u ... iii.u'k, hum r ri\F.. 
« Ith 111 >lf «TUMll» ·ι.ρ,>1|τ«, 
r a, ooonwi*. 
*> >t V ,H.ij Ν<>» IH. !*!·<, 
h. ii. ν ο i; ν (., 
Qxronn « nrm 
Sewing Maeh'e Agency. 
HI Ν < » KK, 
FLOBKNOE, 
GIIOVKU λ I1AKKB, 
WftJKKLKlt X WILSON 
4'*! 4*1 ·' π 1 Η '! M 1 ι» rfft *l*H 'v h ·**Ι. 
ΓΙ·»»"···'*, Oil, N#*· li*«, m 4·! kι>i «»♦ Γι m 
ru « ?*»ΊΙΙΛ( M .·«!♦ « .« 
%o>r * Vtto<*l» ^ofimy Mr 
% »t. ?7 1*0* 
IN It \NKî:i Γ ΠΛ 
(li it M« *· ·· -—1» 'h* tiillrr ni V^Nif 
M \ ♦» ', M» twi, H ikrinii 
Γ'-r ^ 4···|(· ·1 '-III %Μι h »* 
lit iv.'Kf Ih tl pMM $·«»« lu »fl !♦ 1 fie 
f«» r«, 1*1 ».* 1 » f # β 
»f mm! Ii h » «ι#· ^ '"· t# h' H l·· t«#« Hou >· ifc 
Vf f?. | « Mn « 
\ .·* fil < » è '»M iMl, ·»' 
Λ» rttv 1.1 |f»rcir»«r«, \ f> » »'« 
'rlnrk ^ M f-»r pf«fwrd ·* ^ H 
»rr f»o*i t!i» M « ««Ai rt»,«« \ ^ M S ?rf, f "*^7 
11 r.o Λ VMl^ON, 
fl f. 4 11 AMifnr#. 
Adminintriitor'a Halo 
I > ν » <·( * irrn* f»ftir ih* )ΐ|Ί|' il ('r·* 
II 
• η t., |H h (.· *- ■ Mf 1 I «Ifl.r I..D 
IUihIi I m l'utw I. >" lH· l'«Mf n| !!»(· >1 
'·« f«'·' 'ii ·»>('» It J >t]. Λ. Il I""· 
il I .·. k, |· M riflfjHliMllMrM 
•K li· l>|l'>n|llui, M'·* f'nli-M, m nu 
II· 
im"i 4' ihi ti ίι trir»*r t« λ I |ι 
lb» Ijin >w» «S,r)t |)r ».~1 ii Ί» rÎM "f if» 
ft»i» T» ··» II··» Ν ifcr»r» f »« 1 pr^ 'mr ih# ». η 
•il m h'inlif I ««il 4'I\ lnlbr· 
I- > V H 
I I» «t. I 1 Ν i7 19»F A il· 
NEW STORE! 
ÎS'IOW OOOI >S! 
\ Sprrial and lllractiTe Sale 
«•r 
Dry Goods ! 
Will l<k· i^ar· ilarlll th* fimlnj ΓΚΧ !'VVS. at 
Stof* 
Nearly opposite Hotel, 
SOUTll PAK IS. 
TbW ttnrk ron»i·»· of λ An· i*îm«Ii>· of I'll ·Ι- ■ la·* ι·<μμ1·, «imIi ». mt>« up a litlriut tltj • loch, au J will lx nff> ml at 
Popular City Price· ! 
Goods for the People ! Don I pay 
the High Prices ! 
XT* ar· ©ff.rinjt c··*· îl print* at oiiljr Wet· — tw»l «ι· ι trr lanl <"»«»· of «Shlritnt Klanarl* 
at 'V nf Hp C«>«t.n» tu»· «1.1 I |» » «'Ί IXii··· of >p»l « iitku a( M cl·, prr «Ιοί be·. *c. 
Wr offer aUo a (<hxI IIi»·* of 
Dress Goods, 
In rail and Winter Ka»>rlr«. ΑΙ·» Π.ΑΊΝΠΛ of all I'm!· WTMtf, Or*·». War. R'.ko Mt«r4, *<car- Ivt. Κ···Ι V- In f»litia ami tokllvL AI*·· *fet 
Bargains in Woolens, 
Inr .ml W-tr, A'·«· Dr ilia, Γ h k 
• •«υ*. » »4·.ι«, Coli n KLiniirb, M -n'a >hirt» .«ml 
lliuari·, W ·ρ«ι*·ι| Ij'Mt/i, tlo.nl·, ^«K·.»*. II·»·»· 
ri», (ili.tn, IfiiWrrn't Worn·r I Muff. *iwt ·*.·!- 
.if·. At 
W »Ui rail ik' •(■■vmI .Html»·»-» ·( ih* I-.il»· * 
In out Ιι·ι » lupnimr jooiinxnl of 
Cloaks and Cloakings. 
Wf * i'l i*tr χ f, it ΙμΥ^ΝΙΠ» Ml βΙ ΙΠ.Ιλ f il iM *fV»l 
rxtf |t!..Λ ki#4V#ri ; 4U1 Kinri Whit 
|1.··Λ nil « κ»| ·, m J'*rp/r >rjrifi, Cl»i·' 
rhilU. l·**!», M.»tf, l.i^tot or l>.irk llrunn, 
*#♦ S 1! *· m \tm -·, 
Thr-»r ·mpfi#f ihr rrwrft an«! mo»t p<»p*iUr 
of I J'trl *»|I1 SOI.!· I.O\V. 
AU» »0 i lonk* nod >«-%f 4»orr«! Snck* 
Mi'b" ΐΜ·1^»ηΐ «tOci, fMiit'if Irotn 10 if 12. 
from rUiltw··· m th·· |>i*«*. m «It col l»*r 
mr μι« ιn Uirai |« Iftni. bt 4 ruiirr of I**η ymre* 
4n t riety ς;ιπα« nt wit ruaied lo lit. 
AU·», lu our n'»'mwr·, m »l! r«tf ··*·»? List 
.mi·* S»ck# in I thr m w #>\lr (iorril S.»rk 
A ·«, Sk u I it nod l>\ lh# ·* »i Ν» « \ oik |ml 
Inn, «u t vu ) Skirt w 4< u 
êhruli. 
'4-% ilol lliuip Skill·, toe Uif1tt« « ihr n«*w 
WelUif 9hiM I FULL 
ΓΚ til. OIU.SS >Kllil YKRY LOW. 
REMEMBER. GOODS PZOPLF. 
Don't pivv tU·· llitfli I'rioo» ! 
Good Bargains and Good Goods, 
for a few day only. 
S.wtli Purl*, |hr 3, IW 
INK AM V(H N(i .V CO., 
ν imjik ii k».k« or 
// ι κ λ ι: s s ι: s, 
U ill >ir«ri ijiIioim, > » £ U* .« t· I 
\ 1.1 » — h ut 1 ·<η»·Ι »«« irinu nf ol 
Trunks Valises. 
CARPET il.MiS, II II[1*8, 
A Ht» 
Lidien' Travelling Baçs. 
Λ 1 ihr i»M ftljnil 
Mnino Stroot, Bothol Liill, Mo 
HiRm ivma. il tint η cm LU. 
Wc rr.j rrtluM» ·»»Ι»«·ί· ■ .("«rf M pcilfi.iriff n 
^ .nt .1 7 HnROVtiH U.APF 
// 1 H Λ A > λ h' S ■< Mr m initia wr» p*'t, 
jicl Axr ρΜΠ'Γΐι(.·Γ m imj r Si· rt 
J~ Κ |» iiriuï |»i»'nptlr nltriflrtl to. 
Π« <h' t M ι·rh 10. !<#·>■ 
Copartnership Dissolution. 
ΓΙΜΙΚ IV·» t> ιβΗιρ lu m » i.» «»«t«ting untlrr ihf 
I htm rt.i»r»·· «f I· » % r At ï0 hi-rfl»* 
i!r««"lv« I, to uk" ftin t lr*»«n rUlr. Λ·1 »rltlr· 
i«tr»vι «i |i ihr liif Acn « .tl Ir « -i lf b> ij * «» I. 
|U 11., * h·* «lit ru. Houe tli« ·**«»«* 1»ι··ι»*·« λi ih^ 
m « Mute ι re il, 
WM II. IKïKIW^N 
\\ie*..jeOct 2<>iU. 1*6* 
TJi ·.,!» irf will ronli vH· th*· h*»*»·»-·· *· lit 
Oil) S Γ \ M». ιιΐ h ι*ιη^ nl'îril f·» 
iJ.r «t » V of 
Fall & Winter Woolens, 
BROADCLOTHS. BEAVERS. Ac Ac 
\m 1·» n» iimfcn lur·· 
OVEKlOlTs, III SlNESS νHTs. 
■••Ki \i:mi:n i >i»f ai.i. m>« Kirn »n". 
i« U»m .ι ft.'··'** 4· ♦"*·· '** i«irch4«r l in th·* CTi«»:ilV 
ry \i| '··« meut» η ιικ'ΐ », inir.1 W »r ·ο m''Ί 
1 I I Ill \ 
% >1 M il Ifc 21. fHUM 
INSURANCE RATES REDUCED. 
— #l> — 
Farm Property. 
r|*MK ixtefilin I Alfll fur (h» ιΚΤλλ KAKI I ·Μ M'lMK. Ν V Mr* lnaurmsc· 
Ci n.pinlM *11 |i»>nrr ftr·! '«a· Kirm lluli<ltug· 
«ι» I «uuirr.l· at Iht uiU raie vt 
1 per ct. for Four Years. 
Iti»"· «fr Mw tlif»» lur*«-«t ('<ιρ·ν>ηιη in th» I n 
•in|1<«Ι|· nil hor iUtf· |ι>1 I |ι>··«·» ,.γ<»Β»ι·ιii 
«»'l Ihrr· (ofr (lin I »t le li.-ur· lu. 
All kl«i!« of pr >Γ*Γ*)Τ 
lnsuro<> on Roaaonnblo Terms. 
IliMI 
I.IKK. 
A« rlf»KN Γ. *n.| 
LI V Κ S Η π |\ InrtirtiM·'. 
04 «-.Ik.tir» 
Frool^nd Ilowo, Agent, 
M'RVVAV, Ml· 
BOLSTER \ WRIGHT, 
Coun.-· Uor.i Sl Attornvy* at Law, 
DIXFIEI D, ME 
K. «. I«l ItK J « 
Wanted 
I » h·/tirr. 4su. 
I » t: y η ο a κ. u nrrt η κ ι ν ι 
,iLl· Unis. Wm Bk.ACH Y KL LU**' 
AS fi, 11 HtTF.lHm.H.Xi UROWTH VKI^ 
L'IW IHU' II, »*Ί Ht. »f 
("κ diDK nm mi d I ί«ι ililj. l'i'lr»·· ih' ··'· 
», W » r.OVAt. h CO. 
■4 nu h I* V.» 21 I'M 
Wanted. 
ι 
Μ(ι *11 *1 Ν m<·» ni in ilw I» un h <t 
Λ \imi«| I., piii ··««# «·> rtjw ■■■ I' tit»ι n '·» 
»(»♦ r ι». r · « ■··» ii H· ■ !% Il «h» »·«·»ι » ni' r. 
Pof f.| f'Hrr ρ· I 'κ»1 «ΓΤ'ΐ» 1 
m r <:κο!·8 
Ν.,» Μ ι—** 4 » 
i-ÛNVETW 8TOBE1 
NEW GOODS! 
Λ. SIIUUTLEKF, JH., 
South Paria, Mo., 
II.» If»( j«Mt 6u·*! >p 4n<i «'υ^ΛηΙ Km Siwf «Mil» 
« Mpw and Hiapi rb Mock of 
Dry Goods! 
»| ni.l.AJM.S. BKWKRS, DOK 
SKINS. WOOI.KN9, ILAN.NKIJ», 
.HliKKTIXiS. fee. 1er. 
Nice Dross Goods, 
Togrtln-r .« grn*t.il itmrt ntn>l ( 
ti R Ο C JE R # Β S ! 
BOOTS & SHOES, 
Hats, Gaps and Furs ! 
Al fit — 
OIL CLOTH & STRAW 
CARPETINGS ! 
ALL KtfflM or 
Leather ami Shoe Findings, 
Crockery Glaus Ware, 
Gloves, Hosiery, $-r. 
It· S ».· for Ai»o n|% tlurk Αι rcW·· U ii*·! »J* .Ι ΚΙ,ΟΓ Κ whir h h· will w·»·! al H holranlf and lltMoil t·· fh- ιγ4<4«·. 
(M. 23. 1H6M 6« 
Nri:\v GOODS 
AT r VEST PARIS. 
SAM'L Β. LOCKE, JR.. 
Ilm j«Mt il fr ··«» timkci with fcirjr λη \ nr»l an* ,r eA t»x*k n( < ■ hkN rmi'tfttng it· put t 
THIBETS 
POPLINS. 
FRENCFI PLAIDS 
r> i«: L Λ I N S, 
Bi'k & (Jol'd A.lpacca,s, 
I'ltt NTS, nu'»w\ III.KAf'HKO l.l.tr.N. 
l> \ Μ \·> Κ TM5I.K C«»VKHS. Cl.mK 
ιv;s, momt:s n<\s &. wooi.F.Ns. 
Α l-o, .ι '.ir^r dfcM Κ ni 
CKOCK^RY, GLASS AND HARDWARF, 
Wost India Goods and 
Grocericp, 
The lltsl J i;>an and Oolony Teas. 
lt\T-«. «·\|·.Η, ni'KfMI.O .ml rtltKMOK 
ROM KM. n«H»TS. ito.| >IKlK.. 
Γ Λ I SI ?». ΟΙΟ, hr Mr. 
Jj«t rc *· 1 Ιΐ I· I» I ·· KlaOI'ICf Γ rh >.rr 
Kf4 1.1», «hli-ll 14 llTl-T·! Jl til»- Ιλ*Γ<Ι I'lKIt·». 
IVjlNTEI), 
1,500 COKDS OF WOOD, and .V0C0 
BUSHELS POTATOES. 
at» ! « y Γιο Î »*»<" alt kiit U, I »r »»!»irhth«· 
ht^hr^t |Mire· «ν ill U paitl 
|* *rrh ι·«·γ« ι*··· iiiv.tr I in rail an ! rvimiur ihr 
£■> 1.1» .1 III} ι*ν· 
IVr *» |*arm, < >»:f. 1 J, I "iiM )<ιι 
8. A. liKOCK, 
BRYANTS POND, 
II.·· on h.tiui ihr Irrt jwudrai nl at 
Cook Stoves ! 
To ît .ιιηΊ m Oifonî (' ·· 11 f ν ΛΝί, 
Parlor Stoves ! 
HARDWARE, 
nnd Ctixtom-Madr Tin Ware, 
WOODKN-WAKK, 
FARMING TOOLS, 
I >i pfny ilrM iip'HHi, 
\π i! »tr i<i «* « ι» "I .»··> »f ih» ,»!·»»«· ^ .♦«»«!· will 
**tc Ihrir mhhh v !·» 11 « χ «ι linn 1» f»»rr |M»f 
rU"« u« r«·, m lir vfi'l ii4»| In· un 
M > «till% l'ofitl, .^rj»l Ι·', lwHw. 
I W Λ Ν !> Il ί; W S Γ 
South Woodstock, Mo., 
K· rnii«liii*tl) ·»·» h-mil l-trjj*· elm'k ol 
\\ 
CASKETS & COFFI iS, 
AVI» 
Grave Clothrs Trimmings, 
..r il»· I.A l'F-11 > IYI.K*. 
%·... «.Il fnrpi.1· IMIIIRS Nnd »·\*ΙΙ,»ι 
pb iff ni'tirr· 
.**<wtfh \Vi«tU< W. %..? ft, I 
JUST RECEIVED 
Kfwn ih·* I n,mri< r«, « fi t- »*·«·» fin ni ·»! 
Italian Violin, (iiiitar an<l Βλ ·. Viol 
STRINGS, 
— * f in 
Musical Merchandize ! 
ΟΙ λ '! Itmil', »i,h i, 
llriilgr*, Pin·, Riwtn 
Tail l'irre·. Ac., ni 
now \r ι: γοι>.'ιι, 
IKI J Ν 1 ·>> r·" ni Λί 
The Best, Cii djHsl OJkd SlHipUrt 
Sewing Machine Î 
I'tlrr 910—with r.ibli· <*n«l Tr«-.i<ll«· 
τ* Π' .fer· '·* pr» tup#S «?τ· f*. 
H ΓΟΙΠ.ΚΗ, St*r, Affnt, 
Or* If» W ΜιΙ'λλ M*· 
INSUREANCE, 
r »« τ m a t «? 
UFF. FIRE & ACCIDENT NSI 
COMPANIES, 
Wid af B»"f Rfîlifil italr*. 
« % I» r il Τ 
WM F OOODWOW, Atçont 
V>I.W \V, M». 
I %vi ; I il 
" 
WESTWARD 
The Star of Empire takes its Way." 
Ihrcurk λ homrhtrad, 
IN CALIFORNIA. 
THK I MIGRANT 
Homestead Association, 
OF CA I.IVOUXIA. 
tnrnr/njrairri undrr the latrs of thr State, 
.Yor. 30, 1S67, for the purpnat of 
PROVIDING HOWES' 
FOR ITS MEMBERS 
ΛιηΙ thorvby iiiJurc I migration. 
« AIM r\l. «TOI K. $ l.OOO.OOO, 
Ui«i.h I in'o ίΟι) OOO Shirr·, al l«rr Shart·, 
pryftltlr in u. M. I'mUK) 
I (.'mi fi «le· ( f rti.irl» Imiiril In Mil* rril**<· im- 
•nr ti.Hrf\ upon rrrri)i« of (Si immry. 
NO PERSON ALLOWED TO 
Hold more than 5 shrs. 
t Cireulir <·»>ιΐ.ι·ηιι»3 « liitl ilrrertpf io* <tf lb»· ί prtn>«rlf Ιο V ιΙι·ΙπΙ*ι!οΗ «m >03 itlf >lljrrll<>lilrt m 
«ill ti trnl Ui «ην ,·<Ι·Ιι···· ι·|>».ι ιη··ΐ|ΐΙ ni tt.unfir | Ι·»γ Iun· Il pmU'r, λ il II lull «lilirtt uf llir nppli. 
m hi 
Int-irin.it rr>ri it» In 1H·· |>ricr ··< Un«l in jny p«rt ! ··( ih·* 4lalr, or M|m»ii am wl|«. nilijn t i»4 lntMril 
|ιι|#ιμι·ι· »ho r..m»· iipiuli' liui(r4liny llir nuhi'il 
chnrrfutN ii|w»n n-rri|il ni alimpi l«»r ρο«ι»(«·. 
I 
AllWiin- «W'miI I hr i«Mir·· if, 
Sec') (migrant HnnrMt.nl U«»o., : 
(i-iwr offiu. »<»x *«). 
SAN FRANCISCO, CAL.. 
î*rt-l 4. 1ββ». 3·η 
CROCERIKS NP.t'ES, 
CONFECTIONERY, TOBVTO. 
Fancy Articles, Flour Meal, 
ΓΑ ΓΕΝΤ MEDICINES, j 
ifrllinf rhrtip ji il»r »nr |irl«T (Vh Jil"" «·Γ 
rit/WK II. COFFIN. 
wi2.1 Rr^mii'i 1'iinil, Mi·, 
FURN1TUMË1 
rPIIE «itltmriliri h ivtitg pnrrh.'M«4 th·· Stiwk in 
i R. L. LURVEYàl 
• ο U* h u ni! λ 4ti<l ihr public 11>.·t h·· »* 
Nnkin; Additions to his Stnck^ 
nml »« (ηγ)μι(ίΙ l« lu»ni-h .m l,()W AS 
r.i.v nr. Hot'fitn ηττηκ static. 
J. II. II \ It IU>\VS. 
Snu\f% KaIU, Mf.. Aug. ID, tHHh. 
Piano Fortes, 
ORGANS, MKLODIONS 
Λ Μ Ε S Λ Ν I '. V ! ■'. Κ S , 
Norway Village, Me. 
HF I 
λ" f ; CHlfl» CiPlI «lit II Νΐ4ΙΗΙιλΓ(ΐΙΤηΐ, \% fJtl 
.iii.l will prit MimiciI liMlruiOciiU 
Cheaper thav rii '·» ι>τΊΐηΗί eisnrherr. 
\V« V4IÏRM »·ϊ 1 » -1 ι»»η· lit n PI III Vf I I· 
flRir r 4M ■»* fil | »ff 1 >·: rimen. 
K' firinrr —H«»ii W \V ^»»ΊΓ··ι, \ ·.· Ibnlurth, 
M. II.. Ν t»viv ; K. t» l'.lrlji#, S I *.« 11 -. 
Norwav, N'·»?. 13, I3m 
Fryeburg Academy. 
IMIR WI.NTKK TERM ni 1K1# Un ut»:,.,.. m ill :»iim m »· (NI W ElIΝ Κ |)Λ ) >ι < » πι'* 3Μ« 
.·η·Ι iMitiimr ten η #·« kn. 
l'S 11 F.R W. (T rrs, \. II. Principal, %%iih 
Γ(»ι*ΐ|Μ*ΐηι( .ι-··*I.ttil*. 
Fur iiirtltn inform ti«»n .··! lir»4 f*. 
S > w ALL, Sr'-M·! ιγ\ nr I h l'rt«iri|» il. 
Fnetiurg· Oi l. 3l«iv l.Mti?i I w 
• t 
1*11 h SiiU·· rilir« i« Ag« nt loi tin* ».ilr i>t ih# Kt.KftR \ n:u 
«ι ι>ι » 
8 Τ KIN Λ AY & SONS, 
η tin «% < λ * 4rd< <i hf 
First Prrniiiim om ail 4/«>mj**lilor\ 
it III»· |f<*r I 
ι·\ιιιη ι xrnMTiin. 
A n' MNIfM j 191*111 l\ * ι.« »»· \ 11 J*. \ ! > f 11'* Wf IR 1 || 
hi fhr πι iw«l»fin'»· ·»< f'l \ Μ1 Ι* ΠΚ 1RS 
! tU· krep ;· Ur|i· «β#··»·ιιι»*·λΙ ·»Ι ^h»·» FIÛHT 
i LAλλ Μ \ Κ 1*1 IU1 * i»hnl» I «·»'» «ell at ih< nmh 
ni.·· Mirrt«' low< p| pi ir···, 
OL.D PIANOS 
Taken in Fxohnngc for NKW. 
jyriww To UKvr 
1 iitiiiiK »n«i Ki'|i **i i:»4 jnoinjtll> .illrrt<!r«| (<». 
Waff room 337 ι en*rt·** Slrcr(, 
I'UIM 1.4 Μ». Mb., 
M H. li. τηοιιηιλ 
f Pormrvlf *»l >bf firm of (.*. λ ί'«. 
f*r»fiUn'l. Κ»!». 1 t, WH Iv 
TftK 
" <> <r at ρ a-r r.>* 
PIANOFORTES 
«. I». «TKVKH Λ t o. 
I III IVMJtf1 Mffrl, INtfll tttfl. 
A^nf· Irtf l!i^ ^M»»· 'il A I ·*<·>·*· ·' 
'•«'iff |I| tiKtr· A f#* Ifl 'l»l i. 
Fortune to you, Farmers 
Who .nhrtll Obtain it? 
On κ hi MiiHF.ii rr.n 'Κ \ r r~»t»<4 t- III·* »»* * «Willi 4ΗΊ t'nliiliM·, miih ι—' 
ιb*· ii»r nf 1' >rn \aiij im<"i|r, Sri») l"f i'lrrnhr 
«•tlh rneln·» I »lf Ιηι. ami 
Adit"'. JOHN REAIUH»*. 
; p..) *0. Mh»h««a··, W», 
Ν ι,τ 10, 1·β« 
Κ, AWK8, 
Engineer & Millwright 
m «» η w % ν nr.. ιρ.«ι 
.fob Printing liutM a I ιΐιι·» ι»|Ih' 
furs! furs:: 
JOHN P. SIIAW, 
PlAt.tK I* 
llats, Caps, k Furs. 
FURS ALTERED & EXCHANGED. 
j Ctuh jtaid for Mink and fiear Skins. 
117 .*fi«l<t|e Mrr«*t. Pontawl. 
^•c^CH!U)pr>J tefThi^cÎ 
The (irral Qutt/tru/ Rrmrdy for Children 
Contain» NO MOKPJllfiK OB ΓΟΙϋ. 
ONOUS DUUG ; tmre tu lieyulatc the 
lloic*U ; allaya all Pain ; oorreci* A<idi- 
| ty of the Stomach ; make* sick and weak 
children βτιιοκο and ιικλιλίιυ; curi» Wind 
Colic, (Jripinj:, Inflammation of the Bow· 
cla, and all complaiutk arising Inim the 
effects oflWthittg. Call for Mother rtw- 
ley's (fitietjwj Siyrup, and take no other, 
nud you an safe. 
Sold I<y l>ruggiata and all dealu in 
Med icioc. 
A. KK'HAKDS, New London, <?onn., 
junl'.* ly Agent for the United >»?·»· ··. 
L AZARUo & MORRIS, 
Practical Opticians and Oculiste, 
IIARTIORO, CONK. 
Have Appointed 
HORACE COLE, 
Witichm tkfr, Not «vay, Mr., nid 
Dr. II. B. HALL, Drugvist, 
DKTiiuiri, mf;.. 
Sole Agent» for the «ale uf their 
CKLKIIU ATE I » PE II 1 EC TE I ) 
SPECTA CES, 
Which burr been f«lrn*lvi |jp «κι| Ir. the Xr* KnR- 
land Sim.·», ihe ρΛ«ι rich I j ··»!■* and for which thev 
claim II,» tiiiiltnui Miioi. >1 m|«iu.U|i ii IXtl 11 mac in 
»t dinar y n>« the oi which inav I» aeen In 
Ihrlr c.>i».ai»ily tti<'rcn»ins bn*tH<·· dining a real- 
lb lice in ΙΙηγ·Ι>>γ·Ι of κ jri »r« 
l»t. Tliat from the pc'Irri ontxtrurlloii of ihc 
leoaca, they «f «l»t and j>r«··· r» « tlic »·<ΐιΐ, rfedcrlnjc 
tfcfjurtit clin il/· » »nn>c "in. 
2tl I hat ihrj cunter II biiliianoy ami dlatiuctneaa 
if *i-i«»n, wltii ail amount ul u«r mi I comltirt not 
itlwriii piijiivnt by njwctiicli «raid*. 
Id. I tint lit- iiialer in. Ii t»tn which lite !,· n«c» are 
ground l« mnnulactarcd a| friull/ for (>|>tlc |.urj">»ea 
nid ι· pur··, iiai'l κιι·1 lirllilnnl and not liable t'j 
tH-romt arrnlrhed. 
flit. ΠιΛί 'l»c frame· in Wh»«-Jl t*'·■) areact, whether 
(11M. illtrr ur flirl, aie of the finest ijuality ami 
nni-h. nod *naiu«ii.«-(l rfi-rt In ever, reapect- 
VI117 1· t »e uuljf »ι»ι·.ΐ4ι>« thai j>n itite μ» Well 
• a >··!>! the Ann »ri· clir»|+»t, b< cae«· the 
M, «iwaya U<lm( 111U) 3 f»r» niikul change 
Im Ιηκ ιιη·ΐ'·««π 
4«Hinrn( Ihc Kirn will vlalt Norway, at the 
More <>f 'hi ir Afrnl, tori thm· immlha.tor the jiur 
I.ι». 1.1 fitting ihitor 'lacing different «i*hta, whcii ar.Y 
«p>etaclea «old by ihcir Airul durtu^ the interval 
will t·.· ••arliaii>rc«l tree ul clt'riic If ni>t properly 
ittted. 
f KMI'UtY NO J* Κ til. VKS. 
April Î7, 1»». 1 y. 
Η. B. HALL. 
\JU ULL \LT vûi> JL ^ - 
BKTUÊL HILL·, ME., 
Mac .·. ex.,MM**·MM)»«r 
DRUGS sS" ΛΙHi)ICLVES, 
PAIST& OILS. DYF. S TUFTS, 
M'/.VPOW fJI.ASS, 
til.ASS frr PI' TVKF. FRAMES, 
'•HKMPCAI.H, TOYS, en<i 
fascy noons 
ItOdli· A. ΜΓ.% ΓΙΟΚΙΙΥ. 
Win h lie r.Hei a ('··! <·:·!«· <1 tSe loweat rath price. 
ferai··* *a«lia( l':iiat· ι.ι Otla, inav depend 
Ii|v>n AiiiIhi'.' the la>t ul <■'··< W .it Inn | >1 irea Mti'l 
any k i mi llict w^ul .«ι |irirr> l<· anil. F.mniiie 
|1|,. HC.· .if all kill.I· taken 1·· "ti'lianijp, 
rft '·'.·<« Ι.ιιη)·· κ·|. ·ιι· ιΙ .«i.«l l'ii twet Fruit· 
c«l mi Fini*he 1 41 »h ·« t n*>iir··. \ c>N>tl rlia V id 
t'lrinrcfi 01» liaml, λι·Ί «·Ί Ι»· a«f«phe<l κ nh nr < 
thin·; of the kind. 
The 1 nil>1 ir re 1 cijii rl full\ intilcd m p-|l| « |κ η 
in town. II. It II *1.1., 
dwtS It. ll,el Mill 
UATARRH. 
Dr Du bois* Grout Kuropt»«u 
CAT Λ H Κ H It KM ICI» V. 
Win uni al lu Curt LHatnat. 
PATtRRII I· * ΊΙ«·»*<· lllllr ιιηι1ι·Γ«'·>··<1 hy Πιτ· 
• Irian- In fur m*nt an ν Ihrre in mi r|f lor H Iml 
hqnrlro « i* ill iront > I·· fitting Im >·η ••nilrt-lv rtiri-rt 
hi uilur |)|| f>« IWiH < \T\KKII maroi NI· 
Γ All· ntii w III nut imn to um ntorv than nut- nr l»<> 
porliifi'i t>»for«· t'iry ftrhf a hrn»·*· Before 
»«τ· Ι···»η ftj|»i| 
II Λ I'M Μί; ΙΛΚ ΙΜΙ Κ ΛΙ.Κ 
Thi- Ι<· mrilr ··<«« mrl Willi (γρηΙ »ιιιτγμ 
III I. Μ|Ι»|Χ·. Mini h t· t u M il |Ι||Ι«·ΗΙΙ<1» 
ul II»*· nor«l MM». 
('«tvrli mn« « I "ιορ^ίιΐϊ In l'ic Tbr<»»l Hawking «ml Spilling » wniln In »»·♦ ΙΙ·*Ί Vf'*» F.·» IIpi1 
m··*, 11 »'lni.ht·, !'élu «·!■· (priiti Ht· | «n ieni, 5< .imlgl* ||or»rn·»·. <"\inkrr. Hrmirt'H· ΙΙ···η 
|t|«r.««r \Mtuna. nut ttimllv rmllng η flit' grrat 
terror i>| mankindf '« ι\M Γ MPTf'fV fltil.l» nr 
41.1. Ι»κ (iiiltTl. l'tîtr ·■ φι rr* au». 
WlMriraat· Afi'tet· : «*·*·. (."Mjwln h (V)., M 
Minmi r «t., M r*. If ta rr Κ Γ· '«Trmiiitit *t., H«»« 
m, 
l»K H. W IH*|V »|.h, ΓΐΜίριιικτίΜ:, 77 Kmror· *τ 
Β'1*1 MM wli rr Ht·· γμλκΙ) nnf h· Int'll f*··* t>l 
vapvn·· ^i nd fur flwil»r Oc*. 9 ■ 31 
ûofioi 
\l.l. pir«iii« ii»«le'···'! li ·*·»> n'twfriUf mrr. Illtfilrrl I'| .11 mill a-il If lhf|> «rr#i«nt· with· 
in ihtr't Ιι*·*η if-tf^, »*' iM) viH lif l* Γι £>r 
f'iHrl I |»il. 
In Imit"· fhf Iwtiim will li·· fiirMlurl«f1 mi ihr 
ra»h ·*·'■···· "··»'' »'»»«·· I» an M al ttM· l<#w»»t 
««.fi rr·'* fw* rltwn. 
r m(m kf.k. 1 
l,«flw Mill.. Jiiîv 30. !<*«* 
Slfwart's Improve»! l'aU-nt 
WEIGHING HAND HAY FORK'. 
'Ι'ΙΙΚ^Κ iiw'a' irlirlni, nrhirh tail! weigh Irrnii I <mf (Hriin·! I·· fifty nf liny, if »ff| ijI'iiiMi lot 
Ire. lut g ·ιι*·>. 'ΓΙ»»· Knffca iff n«»w rr».|j Ιιιτ «I· 
Sf»rl, Ml ill'· a^'iji ni rfc» Pi"*'» ni Pmli 
town ««4 ro»?*TV RUtiitk, 
H.HTKWAIIT, 
M„tii|i p«ri<, fVh. 14. tf ΓϊΙμη» 
j \MI I· ► A * II) I «π» ·>Ι \ fix kfff 1 à ''UN tl tbiw ·η».ι»ΙΙι III fc.«"♦»··»**♦. 
JfarmnV Jlcpavtmcnt. 
S P * Γ !> Τ Η Κ ΡΙΟ* 
A lit be an » mil «e ··>!»«· ·»· p«rljim»i ι«· Mr, λ·· 
rkiarii Imlinl lufrllwr, noil air iaiiMMtely f»n 
iit!C(< ii «ιΐ!ι Jum·.— A·aicoi ». 
The Weather and Crops of 1868. 
If we except tbe month of Augu-t— which 
xva« this _x vai very dry, while last »-eai it 
wu ver* wet—the weather of from 
Aptil tu (><toS« r. ha* Ik-mo utmost an exact 
counterpart to that of April *u 
unusunlly colt). ·ο mu h so that it hardly 
•cemed rigbl to ila?a it a» a »|"»·**; womb 
l'util 'he fourth of the nontb. »Ι«·ΐ|·Ιιίι>ν··.ι» 
a* good aa in the wint»rr, while the enim· 
• uow fall of the month amounted to eight 
tern incite· Farm woik did not begin in 
the inttrior ol tin State until al»out lb·· '20th 
ot tbe aionth. Mar » a* unusually ιόΜ and 
wet. In some localities in the Stat»· but 
one ilear pleasant day i· ttnutbtl, an·! **« 
believe three is the |;»·#·βΐ«·»ι η un» tier an» 
win re noted. Snow fell to tb«· depth of m* 
inches on the 8th. and the rain fall of tlie 
niant·! «ai eight inches. which ia mot* than 
the aveiagc lor foity χ ear*, with the ♦ ν ep· 
tion of May, 1850. Ί tie mean t« lupci at ui »· 
at Gardiner— ob»· ι»*ιion· by Mr Κ. II 
(•ardirier— wa* 'wo degte» ·« o!der than th»· 
axerag»· ol thirty-two y»ar·. 1*1 mm and 
cherry bloMom· made their appearance lb»· 
ïCth, itrawberrie* tin- 23d, f .» luit· tie 
lHlh, and 'Inn:ne» twkllow th* .'t>th. U. 
low land, larm operation* wrre almost 
entirely suspended until the last of the 
month. une «a· cold, backward and 
r. iur, the in- an leui|>«rature ol ti e month 
being about two drgree· colder than Ίι* 
average lor thirty year· Apple· bloi>:oincd 
Irom » lie 2d to tl»e SHb. A (rost occurred 
on the 4th. In many sections .1 the .State 
corn wu not planted utr ! th»· 1.1th The 
month of .1 jly. thi> year, gave us th·.· h< t 
t»*»t weather ol the na«cn—but gen· ··.»!!>·, 
tbe "heated term" occur· during August 
The average tcmpcratuie was a lit:U above 
that for the pa.«t twentyfivr year·, and tbe 
highesi elevation of the mercury wu* 1 If» 
degrees. July V.h, at 11 oYU.vk A. M. Tbe 
rain fall wa« less than tbe average. A !gu«t 
wan ibe driest month of tîie y«-ar. and th.· 
driest August on record, aK>out ·>η· ιι h of 
rain only, falling for the mouth. I'here 
was a slight frost in some pla is ot ti>« 
13th. an<l aUo on tbe i'ltb. I'lte month of 
Septi-mhct *i> a col I. *fl ?υι··<!Ϊι h·· »«*t»i 
peralure being two degrees below the a»ir 
a/*e ol thirty y»-ar». atnl the rain la'l five 
inches ah»»» lie average for iLe «aiue | « 
nod. Ice formed on tbe l^ih. 
1'be haying season was one of th»· mo*, 
'a· «»·· f man· χ'-at». The 
gflitlili .ι «ii> H Ιι<· -.ill «ti rir», wj» 
chielh ma'le lin* year without tl«e direct 
ageuctr of that I miinary. I » »ptl.r i- 
out the State.· i' & kvi jigr οι·-. >π I 
•idering the » x'retm-ly lull «ο a* ·η I -r »* 
curirg it. w*» obtained in vet » goo·.! order. 
The yield i.« about cue uii'lioo t«rt « an J 
tlie pr*«ent price i« ίιοοι £».i to j««.r 
ton. The high pr· »·* cf lay ior « vira! 
y ear» pa»t have >ti uu aird our farm< * in 
many «eriior.» <t be S<atr *o a it»« r> n· 1 
production i<f tbi« crop. b*»th ly enlarging 
the amount »owti our. ami by a hi^bc 
cultivation A the lanu *eeded <lo«n ιj 
gra·· ; an<l jel it i* not a bib· to b r« 
grwtfed that »o uiapy are contented with 
li^bt crop* of hay. Tlierti are, we beb«v«, 
more acre· οί pi**· land roowi I ov«-r in 
our State that produi ν teas than a ton of 
hay to the acre than there are tint yield 
over that amount. Farmers near a pood 
maikct have made the raiting of hay a prof 
liable hrani-h of farming, which i* done 
mainly by high manuring and wbeie plenty 
ol manuiv ran be obtain· I at a r· »« nabi» 
rale, the ·· Hi g of *ur;>iu« bay 15 not an 
injurious practice. It ii I *r ..er« ahoell be 
careful not to ν :!ie .1» n * alio· I It»Mer 
auuimer ovtr .1 ii>· !.nn lit 0 1 
buy in spring at a hi^ti price. 
Corn t hi* jk ar ha# hardly ha<) iff» "ninelv 
day·'* ol good wcaiher. a·.·! y' mm r 
1 rut a ο ce· l· ιν· been r> eivt I ·> ^ J 
•■■und »e< d < ·· η I-org j»a rr- 1 η thr·· 
month· from planting. TU»«. one year 
» ith atiot her, i« about I Ik p» r >1 be'»·»·! 
fi ost and fri it. J'l.c yield f h* State wi ! 
be aomelhitig ov< r 11 <· η.ιΓίοο u- n 
The gram ciopa are luily up t 1 the aver 
age of ffy ι;· >c»r··. Ά '.«-a* »n inoie 
largely *.>wn I.»·» «p ng 'ban for ««-errai 
year» pr#viotj« hot w«- 11 obtain no re'ia- 
bio *tat *1 i· « '>f the am· 1111 harn -'i. 1, al 
though we k|t| Itfml Ιπη··« i«i up η 
our cnrr»'«pondent« and other* t fir» «h t»« 
with I he ainatint crown in earl» t .wn 'ί.«* 
S.*·· It ι· probably «a'·· to ( ill 1 he > κ Id 
two h'indr»d b«i«hel* We 1 ve t!.i« esti- 
mate up'.η the figure* .if .a«t »< ar'· harvest, 
upon the Materner.!· of our eorre pondent* 
a· to the tnerea«t- in 1 < br. 1 Ith no»η ovtr 
lu«f year, and fro-n mir own idncrvtti »n« of 
the crop· when f*roWn·^. aj »e ρ ι«»«· f i\er 
the «Jiff-rent ·· îi 11* of th·· Sta·»» We 
hear no ttnplair.l -if the midge. 
Appeaaret t abundio», ait vn^h th«-v 
are in fa»r »upply in oin niar*· at fa'on* 
ble price·. Karlv in to» « a in the crop 
promised he;vy. but lb·· «e. 11 _ I the ho' 
weaih» r η Ιο y c bed the twig« an J 
chr< ke I tlw g'owih ot the fruit. <»- ipe· ar« 
a far 1 re and p»ar·Hot little bett»r F,vr* 
; ti'it· and mote forced to 
W. «I »«. I, 12»d to 
a :-i ·I 1 .p. m 
t·· " J η i^ var 
ar»· hrvoigii <m iMiti<*e 
The yield of p tato*« ha· l>een good, 
but in many p.a ea they are rotted ht l'y 
I be newrr variet ff* are nor· generally 'ret· 
from ΙΪΜΜ, ami th#\ an »!»<> |-»kni£ ΐη· 
IfaJ in market. Th·· Ivnoa >· lor r**r» 
fartmr'f iim1, 
V >r tk»·· bvunlroui ljar*»*«t» of ι lie rear, 
•η λ >ι·ι«οη of u· ρΓ*·τ«Ι«·η··»ιΙ «li«ai| 
vantage in likiR)· « «rt· of an-l hanrr«ti> g 
* fop·, for immunity frxim ρΙ»»ο« *η<1 p*tl· 
ilrncp. ami for tlie c**i>erat qoi«t. prosper i· 
ty a»·] lu-aliii. l«i us lUnk lino who i« the 
jjivor of a'l thin»* anil the gr«at «liapoaer 
of titre· and aeaaon·. )»?ars anU qjrclei. 
—[.Main»· Fariner. 
Fall and Winter Csreol Stock· 
Simple («·« ding an«i watering «le»Λ dur 
inj; that ictiuiflrf ibe » «-a»· th*t th« y «ie 
ob'iged to Ik· kept in yards and »ί·Η· di r* 
ncl con»titute cart· ; «ml *.· · jrneral thing 
o«r farmer* neglect lo perform the »imp!« 
bjl important Julie· whi. h the:r farm »to« k 
mpiirv- at th«ir <iood feed and 
clean water ar»· the two ο ·»·1 prominent 
want ; hut tlx· jcod tanner will not onlf 
provide ibe·»—lie will bave a warm »rv.J 
comfortable » able; he will furoioh a good 
bedding for llit CO Id nigh** of winttr, »nd 
will bestow *a»b da*· a laith'ul cardirg 
upon hi· "lock, all ot which will ampl* re 
j.a* him lor the time and care thu· e«|»end 
ed. The u*rlulne·» and valu· of b >r»e· 
• rid winking Dieu will al»o )>« greatly in 
tbirnced by lb.- treatment and kind of «are 
which tluM ha«v In «towed up«»n thnn In 
tleir owner· (iood rare, we do not now 
it»· an biding, ami p»wb.ng the lite o) a' 
nul·. ai.it it ι·· in fait tb« foundation nl lltr 
•»:<nU wc trnn vvl»rinarv. lor an 
animal receiving kind ai J will, a* · mat 
ter of rout»··, be health» and in good oon. 
ditiun, wlulc »tock which ιΚμ· noi rt»<-ei»e 
tiii*. are in a fair w.iv to be dmated. and 
not in a condition to Itc thrifty. Λ Ιο» 
word· now upon l.na topic. 
Cattle »h.mld rec· i*c the «j.nc irratmrnt 
h m; (hat (bay have in winter—:ha' ta, they 
•liould be tal'led e\ery n.gtit.* Ν t only 
to be protected tr ·ιιι the inclcmrn·» of t! *· 
fall storm» and da n,· nS^bi». liât that urine 
and manure may t>c ••cuted Iri.m the •«•aili- 
er by turaiis of a »h<-J or cellar, ai.l thu· 
great'» add to the ijaaltty and bulk ui llir 
mtnure heap. Muck, loam. Ira» » Α'ι* 
may <»»· used for a litter an 1 a« an aba'>rb 
rni Ciiwi, especially at thia teuon, re 
tpiire kin<t arc, a warm atable, ·Ιη Ittumr 
and nu riiiou* food and tuHi at arv *nh 
tait aboul 1 I· prnvided lor in a more lind I 
i« mani et lUa ail tin· : t»ut on* taci »b« aid 1 
Im· h m-iul·· red— a larg· « atra amount ol » 
linlinj \tnl not make up for a cold ·ι a··!»·. 1 
Sheep Ίΐ t l.t kvpt frivn wet ar ni: h 
a- po**ihlc < dd ra*n» ιι» the tall month· 
are to l>· avoided, and they thould n< »< r 
tie *uff«*red to be out in them Γΐι« » irt 
lia'ile to *ase « old. whi» !i at (hi· time 
tbey rni\ be lon^ in rr<-o»en 'rom. Sheep 
a -ο ι· pure to t·· nepara1·*·! and divided, 
kei-ping *io·. in t ji wtiorc the w· ak· r 
« » ina» r· »·· *:*-a tr·, an 1 where 
twit»· fi< J ran I »«n them. A little 1 
pain» and pr* *utii -.i in t!i· re»[ t. I 
g"·*'* prom it th»·- r- rtr' ·: a .J i: may 1 
a'.»o Hti tbe life· of many ol tlx rtxk. 
ll >r»·-· pvthaj *. r· ·». imiter atten. »n 
t.ijn oiber o.i thr lirm a'. 2 yet t*"· 
i" o' et w*r.t;rg ;n tl.ii aaaiter. Th· » ar* 
ι, .# ir-jr. fi>r t »< rv «· in an. ar.l a*e 
given him to '.u lal : thi· lab. r 
d χ » i.ot j;.j .-ic tb'-m if it t· ι.T.»!»se«it 
a 1 r avx.at » It κ :a11·τ cir« mh 
t# IN on tl* ir hea.th an·] toundn· «« 7 
dri»·· a Ιι >··«ι tcveral α«ιΙ· l a itrr I 
Vfiunj. *«. I th«;n ίι him rtmam it tLc 
c.»ld «iihout a protecti η fr"iii tbr wr»tl.fr, ■ 
ι» inli'.imaii treatment an 1 to ·table hi i. J 
• tier • ui!i a dii»e, witb· .i? a good rub 
btng and a warm b. ddtng. is ai*o wrong. 
I.« t thr«* thing· be th in »ht of. 'Th· 
nicrcdul man ι» mrrii.'jl to hi* iH^att." — 
Huntry jm.1.1 
Trouble» tue Children 
\\ ben » on £«.-( nrcd ul tbeir uuik·, juil 
ttiii k wliai tlm rban£· would l«· ah uM it 
c 'inc to lolal ti'.i'in r. Nalur· mtkria pro 
«ι·ίοη (ui' ati ·η^ΐΙ»«ηιιΐ|£ iIk cliililrrn'· lun^· 
tiv l'jtn lie Itiini cannot lan^h 10 a· lu 
£>·! inn <1 r.-i·· in tin· <·»» t· i' ·»<· i;«»»r 
fi'*ar i I ■»»<· lit if rouiJ not n f 
fit tf > »<-r a'umg «re nature · n< rt »·«.. 
a* ul if ru h «lo η .·* *t«li f« r it in lb·* pari i»r, 
λ J a· «1· » >ii J to ι·, an i <Ij η <t 
f 'r ^ ·< !» f ·οπι it, «il li 11··' notion t bat 
u it ι.. ,.rr lor th'tn t·· angb, j imp. cr; 
ream ant run ra >i in ibr opcti air. Af 
t· r a wlii'e oru· ji >a u«r<l to tin· jiiirmli! 
Ml·.».··, an i in »i*n wri ami tl ik luun 
run«r ΐι· .»»1» » b it tlian w.tboj' it. pr »■ 
». I» 1 it <i-j< t η ; γ·ι .nio ol jtritorj I <rm# 
V\ M LI » It»' ΙΓ a V y lit ntt'.l t |{:> to 
» « ol put ur «I !» ·ιπι1 an«l In· jjfii 
e-.ii m.i if a α·ι m »tr*aO ol roar oil 
In li«· !. -«· *> ba κ again. \\ e 
auppnat <1 at i»e ha I >*«ri lirir J n.ur 
lirred br »oiu·* or»*·. »i.«l bail »a*fr<l ■ onaitj 
*bii· on pa·* η ·· '.!»· «m ^· of inlaiit 
intKH'rn m. r η jmtiiij· «tl· »t>e «.tat·. 
ίυιιπ'Ι i>tin m |htIi iIj χ ·Ι ronlidoo 
I Ιι· truth ·*» lhat ih- ρ >t lui «? lei · 
bt i nu ni rtbf'»ln«*M in bi* < t>n>j» »in n, 
ti.iMl'f il .n't Uugh mil ib>>ul, a> 1 *·> 
nature, in In r wire «<»n»f-en»at lona, liai 
4i*»ii mm rwor· largely tin· fa<«il·» of roar 
mil II·' ·· η···1 ο Wirivt* upon if. *·><| «t 
h »¥ ί· r'lll I ill »i il i. il^b iilj; art I 
b I ο τ il* » ι, art >« prilnrri), an 
l« «« a I ι <)*ci<letl in ΐ|ηι·ιι» for 
lb<>«n ritrii·» ■· 
Oft rjr« a light·. j lal no ·. up ·η ilic f >'· 
lowing toui'bin^ Iimle >« rap. written br an 
Krtflli.h Jui'orei. wboM cbil I ha·! been kill· 
t I l<> failing "l a beam : 
"**■« lit|*ilii| AIM ■-4· door 
<ton·la li » ami o|irn r··# 
Β r<u i:« mtiili i· iiW· mort 
11»' *!··ιη··· lift fly t.r.»w 
f ·· m tl) If J. It Μ f.».··· I t»lf, 
I Ην i'i|hn< .ρ .rt Ι* Ιιιι·Ιι«Ι M «y», 
(li irint·»' »>y lit* erf#I If ill· 
\ a i H· u· f >r lit; rail. 
Ami ·■··« — ·.··«!» ·· ι·* .nit·, 
II· *(·■*· tmr· tl»· « t ill 
it* lii ι* in·if ina thing ι·|ίοι*( Afci au lii'.artrU tb« uut/ » ,τ* 
Legal JVottces. 
IX ΗΑ.ΝΚΚΓΓΤνν. 
la thr Di-Utcl (iiwt <4 lh· I'm iil ?*m··· »· ιK<- 
1'i'lrki ul \l .mm· 
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Ι>ΓΜ»ηιι·(| i„ ihr » <v«r« »h·· U |!»% af Ν >*.<··♦»< 
Ι"βΝ, t.\ >4ih mirl Κ·» · I"·*'·*, ia »ι··Ι ÛI 
Uirt, a lunki ··)·«. pa -««··* thai hr mat I» il*fi»»il 
lo hatr a lull ilurlui)· lnMai all hia «<a4»la. |·ι«'<· 
I4r *M.lrr lb· II mkriijl il ·ικ1 ηκι» tn.l»» aa 
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κ rihinl »»l α'!<«·»> »Hl 4ΐι«·« «/I U« »Uir »l Mit! iW 
« tM «i lut elW'* «fit » 
• h iif»t4-fl β I I» h» -i » < k * r». 1 < 
1 |W< ·-·(·· *t «r* I»% « m»«i » j t» t I II » 
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i#4f ««.·»«' h r» tit i f *f be I .«iîi'% h· 1 ·<»>. 
ΓβΝ > Ν » ■ \ Il I "♦î-. 
Ιΐ IH t I il· » ^1 \ *·, I uiwi» leini ►« li* j J f U ». .. 
tin' I .;ut t -4M ^ !: «f mç rrnf ni» fiiif 
• fill 6.4 I· < l't'l l·! al > ««··· Mll'M'n ul Iftf f«i4 
«>l llld t· alW>t»<i««r 
• r:* î I Vit hf ■«' t ·!» 4t1 ■% ·» * 
Mr lt· 4it|*rti.ini »'»frrr#ir«lt l'j» »·»ικ»ι§ι; a '»·ρ\ 
lliif I*· ,t<i »nh#»il ih"^· «reil »«·cc* ···· 
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mi l^i'l %i<*· y i|r/^i*nl, If |if inf U-«vl «# I1« 
Un d'frrii Ile Ur> H «I· AI |»e· ··»»·« 
• h'· i»r iM H»ln! I»· IU#1 i'îU »l mi I tlrtrûrd lu 
't»ek" i»w »»f· »4'e jn -i» ·* «r» ! f» m V* U .tr 
•r»* -VminAs thm»*» I ♦ Ihr*»t lb* m iw i#» 
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Hf 1 ·- Irrn Inlf 4|^Mfllf' lh II »·»·Γ4'Λ 
J» J «I I'. -fulf l-.r lb« Γ ·. «» r*1 11****1 A» 
b«" lru«| tri \ îtl* Mill 4H«r ·*# Ihf ff'elf « 
I l.f IZI U hf Ml \ M I·!# r· #. 
id 111 I xin *r ». Iif 4 f, .» U i» I «« if|f 
i.iv* <)»irrti Mr i|vr · #f i» (> ··« ill |»fι *··»# 
• ho 4ff II» 14c tl l«» 'hf » 4'4lr | ΛΛ % «Ι#*·!·!·»· I f«l 
iiuk· tri tt* i1r ^«tHrn1 »»» h ··* »U«i hit· 
»«.♦% *1# min I* li# ♦ ran Ι«· » ι'. fb' «j'iv '·» 
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>uf r( 
I *:·».. il' ir V#I t.f ♦· 
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Id < '*4H> 'ft 1 ffnir·!, I»jr |itmg Ι·#·ηΗιι· 
11 « li r·. II». lb rr'«H« »··(···«# 4<t 
mr » iff -Mfil lo'hf ri'iir 4 ! if 
9Nk# ·<?ι η I m 4if I ; V -if bo b 
m\ Ifuwn .ι Sft ·. ι»» * iSr «iff to 
k»>!*r. 11 u ι iiuMrmi * 
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()% r ·»Μ ··— %t ΓηβΜ of l'rtl 4»r Η· Ιό a* 
Γ«ι it, «aiiHia 4« Îur ih« < »»yHh ·»ι I »%·««·«! 
At ill# tliK «lat **ί %u»»eAi r, A I> IW 
\^\ 
^ tlOwAftD. K*r< »».< II) » 
m uta ItMitnbrtti puffwiiae In \w » W· U»t 
Wil η»χ1 Τ· ·ι iiiNttl ·Ί 4*Ha·. W ll'<«4r«i( Ul<* « 
Kmni^i in » titf « ·« ! f" λ Φ* J, Ha VI %n |iif-tr«| 
»*l là# tatf I··» I'ndMt· : 
4>«<Wirl. Τκ«ΐ ib* tan! Γΐκ«·«» fitt »»(*rt 
• λ nil !»··*·«-ft· itlr*»# « Il * Onf»\ «»f fill· 
«>« 'rt to lr ft»!4i»U^*i ihr»·» %»»rk· Mirrr%itfU it 
h·' Ι·%Ι«·*«1 l V *··Γ « at, pt «t* I al I*·»··. 1K4I ιΗιλ 
·*-·% A|>|r«l «4 % IN ÏM|r I VtMl lt> Ul ||< U «I 9*tf t« 
10 »tul r«*«iiv. ot b· iHivtl Tw-t Ui .·! |Vr 
ΜΛΙ| «t In o*cW**H ID lb·* UxfiHum, **«! ·Κ« 
1 iiKt, ·Ι «NT ihr» het», »h) «h# «ti»l i tlfi»M\ 
b ·μΜ t-*l l»r pi »lttl, tpflftHl 4td at lh' 
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\ Irw rop«—Allrt4 J S 11 « put. Krg»«trr 
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»i · ·>··»:'·.. "Λ» l>4( ·λ»1 > it· |t?i 
Hi· 11 :.. t > I,*· iitii ιπ' ι· fpllblf il· 
!» in ! | «et.l lirr iit ft n tir·· lit 
ISut'i'ii. »Ιι«. i«i «i.i r· ·ι Ii ! >r li e |·η ··· I 
( n. il I » A au·.*!·. t i>M(il 1 a «t «tvk. w t 
a HKili;·! IL nu <>l 11» >tuil«iiK. Mr 
1 »ir»i ··· a ic(t vv.rr^ in inil ■ itii 
f il Ir ·· thrr 
La u ton i;rru»· 
Λ rir'j il»'1 ! il·· !.-« t'en J' ir- 
r»;. ntii i.jf (' il * anion, llx.· J'.· l> ιι»«ι 
• 11 » 
4i·.at ιηο· '·Ιί Ιι> li v ilrf>Ui «I ait 
r. ii*·. I I ii i'iui i r ie ri- r »o *« 
to a lui ir en lu t 
I ·» ιίβ 1'! il' Λ Iljj .<· I* ■' 1-1 n 
i\ » j λ H »r l « .'rc ι· >»*",: ** 
^ .ij» Ji_» and lite mm «r υ( n^rk ι»*ι. 
ι- »l u. nu r *»u j» 
llieic >* le t ni « m'fr (· ίι of boo. 
m ..r » i_· 1 (iri (bî j c·* on Kfovnl 
I lilt Ιΐ·<| CO Util toll 6 f ll»« »' U H> 
nr, 1 · Ji:-a' r (> >rii >ι» if tli· > il flit 
Ιι «'ι a! ! '-,ιι^ u I· 1 "f it « la I. ·:··! 
ι«·ιι.« j ■»()· h, « it iat * r I a ii* 
\l.la |v ifiiii Ιο (K* %rt ft* iMii%0 «j i*i r*li 4>*H «Hilr iS μ i« i··'· ^nh* 
• n «tan* H*i« tf'H·! iÎ4i« «r lb*-% »i.l l»« Irft ί.,ψ 
f. »fVr iMMt. 
|·ι Ι·μ·" ι»·»·««·#·· ·ιΙ U \-\mrtf η ,^r 
γλ·Ιι m. ·*< f -» «i.l \—· l\ «ι tir 
ré«ft i*trr Uir f ty 
r U m ΚI H. 
I^rkr'f Μ·ΙΙ· J»j«· !?<·, )··♦»· 
Dissolution of Ci partnemh p. 
III» I t^'tfnrrihif Sur· I .f* 11 i*im| l*i«mi I bf # "il »·* II'»·· il'· lit' M M'IH 'I l« I. 
I 1 ■ »» f fc ι. UNtlfl I ■»'·» il | <*rw 
fc ·ι·>. Κ I. L» »'Λ I.V. 
J il IMKK'iU" 
Ί'»»·'ι KjIIi, M» In| ΙΟ. 1 
III |Π· n 1.1 Ir^^ptj 4· 4*iti tier- |»r«l 
'a i*ik rnm *%* | .· « | IV>n h λ » <tf 
• ·« n I III II 
J M IMKR'IM* 
S{» wirt'> I»· I Put-nt 
WEIGHING HAMO HAY FOKK ! 
I II Γ. I « S h · 111 W »f II I rrtm 1 u. I. «f» »<■!» « inl'U I· 
ι| i· ··<. T'i> I' ill· an- m* rraJ^l l"f ·!· 
I. f, 4 h «lt ι·ί ι· Ρ n κ al Ί.ιΐΙι l'»n« 
I A Ν 4· Ι I Ol N r> Rliill Γ*. I- 
ji»%iiι \ H.iTi;wiitr, 
βΜώ Γ<ι·», Fib II. il i'jifntc*. 
ν* 
Pubhc Notice. 
Tic Mtluriilvi «ill urvn Κ ι. 
H m» m ■ PI'MLH' 11(11 oF. 
τ« r»i»o NKxr pmUir 
[('««Ml l'.él. <«·' «»»ll I·»- h·· I» 
«I .ilUa'Mtft Ih )«·■««»ι éltti tktl liw. l'oklir 
|r<l|<Mn(r ·#«■·'·€·« «I. 
m ut niiino 
IWw. N%«. 11. l·*" 
Fiue Residence on Paris 
Hill for Sale. 
1 ΓΚ·» »nl»rrthr ·, i»lpf>«li^ ·« fn 
\\ Ml, Λ· t· '··* ·■»V k»· i··» ·· *\ 
11 <««r % ·« » Π 1*.»»»· liill, ^Α··«η 
.«· I Κ* W m)oW t *«·«■« Mai Of « Κ.·ΙΛΙ» 
Ιι ι· in |«*μ{ fctwt\ 
^ I'·*# »· Il4tll»| (HT i>f lK« I· ·' »· M ·»! » »»·» 
• »»M Vnrn W » I ri· hr TH^tr «· a 
!"*4 ·· ·λΙ »·* ·< rr« u( b»l «ill f« «II 
lrrr« |i ·%* «ter# h· èk 
^ · % îl ^ ·»/ λ**-1 \% >·*μ{L)ml. «ι iih 
Si» ·μιΗ â«vl ι»··»# (I«i«ih— «u Ir ivltl toiill Ib· 
»#f « |Ui»lrU 
IV ri KM Π ΚΓ., «Τ\Η κ. FANVIMa 
T« MU> imi ftflKir·, mH »Ut I» n4>I 
J II κ \ \\ -. » \ 
r«m iiti*, .>of. Vht a « 
FA Κ M FOIl SALK. 
rl*l| % Γ *«··! k mi ι* η vl h'îmU» I I'm •♦««efed 
Â m ib· Ιυ·η ( Μ«Ίκ«* «·η tbr Μ*ί' » Mill 
( ·«► Γ4'^·«! ). td l»w m· Κ ι··hf« l»i I Uf« t· lUr 
W*« laH if*»o«S 1% |\. j««)in Ί fc***r »· % **·■ » »ir· 
r- -» ♦ i« lor M*. ί·«ι.| ^ « in ri«· ·!■ M ·'«Mil 
?W1 ·<■·»», *«·ιΐ*Μ« into (»tU|r, ja* n«4gr 
.»ο m κ>«| Um 1 .hfir i»r 75 *'·*>« ο/ %rrlWnt 
ItlUf# '«»< (HI Ml 9 K«rm *hu-h ifl Willi 
lire Ir* m ·Ι. ·»♦ ««Ι rcMHrmriH to th*" lotit* ι^(·— 
< *»«· f> 1% ·»·«%· ol ba iiimI (i«I «·»!% I<r n«* > lit 
««I trtmh bfr Ι·»ο«. 
I Η#· ΙκιΛΙιιΐ|· »»·*·>·Ι of * tirgr ·'. i»Mr b"*»··», 
|«*rb, ih» lv»o ·»«. o« «·«! « ·ι «t»V, a II m 
»r|kll* ; h <"·τ 4»| V'·· wrfl Ntfif Iwd «t(b 
c·"-4· o*ir» « ir«<| v|Or«SKt tn>at f*r * ·"' 
Uili»»; ·ιηιμ§ Ν b««*l ·Ι*ιμ< bli> r·»·!· 
ι*·»» «h* b <»*«*♦ Su.! firm ι« o«w m Ir Ι«.·ι· \|"M 
ι· Γ01.0», a») ί «f HtiW· !r<>« hilftrM V·^ 
For 'orihrt furtirttiif·, ι»|«·ιν « f lb« 
n\\i\j l11f M AS 
M» * ·* 4 '· *♦·" 3ir 
Farm for Sale. 
Ο III b Τ Κ11 ι» «h' ^ l#· liai tu«n ·( I. *►# 
^ un··» mm Mi'lw* «'· V ·* jj fttt 
»nr· t»l lnf» |mn«4W ΙΟ Κ 'r« mI |jI«W LivU 4 » 
lo *rir» I»( « <w*l U«ii, *r'l wi\» i «a a h crtln «m 
*0 »U«mUi»'# <»4 jj «ii «»>m b 
t· ■·»! ΙιβιΡ" *a. »»d »fII mîfra»' ft iViirril 
41· «I g » b » % ς ·> I W»t ·»ί »ΙΠ· ι»Ι ir <1 
« 4 «uο (*<na·, I Γ»·»»!·, 
ih) «M tali « «U I» a>*M 
!'«·* j«4'l» mI m, Ιο ilrr «t Vu 
loo·. Mr ΠΙ \M L. Γ.Ι 
Ν |*4 2* !***. H· 
Store to L t in Norway ViI'ko 
III *ul m 11I·» 1 « lo Irl bia *U>ff, *i»g» 
I» ·ι ai· »« \yt m m} V i^^r, lirtt^ m %i 
« ϊφ 1 ut y λι liiw 
I fin* » Ί.Ι ». 1 nli .Ir |»»r· 
I .,♦····- «1 tbi· ·* ι·· c· |. 4·*|ΙΚΙΙ.Ν 
• Κ I ft. >■- ι. 
I 
τ 
The Ikst of <attl<' 
FOR BEEF &. STOCK! 
1MII* iol*f»»!rf II riCTtlinf r»« lm« 5 li> I··» h« * 1 r»ί 1 ijikr, I ··«■ I It 1 \TAt· 
«Λ) \u. j"»»·! \V OiMi I Bi* 
St->r k λ..·ϊ «·ι imnith te la* ut* «*«J «ll»ri 
The Best Stock of all Kinds, 
at tho Shortest Notice. 
S I.. NAKfcll U.I., 
». ,'j in»· VW«I Part·· Mr 
Copartnership Dissolution. 
) I » Ut »ir % ··< »Λ^ H« iff h » 
,Λ-tkr a* 111 4L à t #·»*!♦«·% ι· 
ι· » ι, l·» !«k* » if * t r* >49 Ί* Λ il »r |1κ 
·>■ — '*.r Ulr ^ ru « II la I»* ( 2 I <> |r. 
|l 4 1 » Ν w > "M* » k M W a« < h« 
·.* >»;..* I HP4L, 
\\ M »! I.MKININ 
i3><h. !«·#** 
Γ b* ·:«*·**■ »!■*■· «tk «·h»i » K' ^hhk« * a· br 
• 1.11 * Τ \ ^  t * » ■·■ 1 ·>*4 < « » i.| V 
^ l>.r«srr ι'.»Λ λ '*f^r 4M*I Ul"·! ·»! 
Fall & Winter Woolens, 
BROADCLOTHS. BEAV£RS Ac 4c 
; :» m ««naUniif 
»KRfo\T\ m m ν uns \nr>. 
(·; \»{ VI NT·· ·»Γ *1.1. IMX Kir ΓΙ ·>■*. J, 
• t»· « li,iMr 4* can '*· ^mrrh ··* m U* < <·μ·ι( 
\ (· u «ire ·> « I Mr ν r#| M ·.· t 
<·!.«». I.· Η Κ Λ I.. 
Ν ·4ΐ. < κι 21.1 μ»· 
i**ill°. |W <· \f»t Ua< ill» < KI.K :i!R « I Ml 
• * ι> · τ 
8TKIN A AY Λ HOWS. 
«Hi »'if » m iftW «1 ( K· 
,.*ir>i Prrmam orrr all <'f>nij*Miliir>f 
it ll·#· |ff I 
* r\Kh t χρο%ιτκ»ΐ· 
\ J f t«rqi·# ►!«*» % III \ Ι ( I h' \% ^ ?% f f 
I ! % Ν * I OKI I H 
I I «!· ji';« if* il tt 1 ίν f Ht* Γ 
I. MVKVH"* «tllf il I 4 J «Ιί?ί'" IIM H 
·' or r«, 
OLD PIANOS 
Taken in Kxohange for NKW. 
i"jr·'· *>«'- r«i κ» NT jo 
< T»n «·*.) K. t» nii'H \λ nj.tl» tilm-lnl |ιι 
M<rrrouni 337 1 eD?rf*i Mrrri 
FOfl II *Μ». ΜΓ. 
m «». ι., ruoniin. 
1 < ι. « /ι it » 
ι » ii lien ι » 
CATARRH. 
Dr. Duboie' Groat Kuropcan 
C\T \KUII It K M i: l> V. 
ΙΙ'ι|ΓΓΓ|(|/λ/ trf I'ttf th'lt / fttkt· m* /'l'rtl·'. 
• t I (KNH M 41·'*» >t Ι» κ··!"· I· -il··» I* 
• I, <·■ ·ι f«'l ·*>·!» F «a ibfff (· MMff t- » It Ik·I 
titn tf· ·· Vtll I'Mtlf lithet'wf '·Ηι· Ir ι»ι<| 
·ι·.« ι·κ ι·ι ι«>ι· \rmnii « μ»*··ι \ι> 
l'if ti* »· 111 l> »t l»«rr t«» ··» ι···»» Ι'· ·Λ ι» ft·.! 
ρ » fcif ■ *1 rr rtd*» » l>r υ e· r· r«~ « 
f.jM# ♦ Γ OBif Ί 
my r*Mii on»; i*ii ku;f 
Thi< H m- <r h t« m» l «lib «»»· »! ·*<< r·· 
■ Ν I α »njk· w η<1 lim r«rrd ikn·· md· 
«»( Iter M «If »| CM··'· 
I «Ieff1 tnu· !'* if ikv' (·» »'.» fUro·) III Ί1η| 
• rxl Mine ·'· >* I ll'ld Λ ·· » «-.Ι»·"·! 
■·»··. ΙΙ»«Ί i>r 1 |<iin»i Kfw· ι)>· I if»UλΛ 
%^<»i'fii II CiRlff, fl· llri'i 1 
I'»·· ·|>Ί (tit· ir.llrtg la I'f c>tl 
ι~tt' >.» n.t » 'ι 1 Γιι\«»| VHTI'"» *>.· I. mi 
«ι I·» i«ii I'mi t |i ri» Ρ*' ι>*< 
IV ««(« \ (t |,fi lr^> a <* * 
W « Ikirr a ■ u fr· s«.i ·ι IUm 
t>t> 
|i w r>rn«il«, r.n»r*irr>.( «τ 
1 f>>* « i< 1>κ r^Mnlf ·■«( U t· «t« 4 fr ψ ψ· ..I 
.r «<n l I'f 'trfi 'r ltd 'i a 
Job Printing don, ai tin* UÊcf. 
Ayer's Cathartic Pills, 
Foe tU th· purpoM· of » L*iaUr« 
M»4HiKw 
r*rh»t>* no UM me-H 
rlM ι· M> unltrrollji t«- 
UT ·»·» » h<»h u 
• lUi ltll'. (w lu ·ι» 
an; liriur* ·■< ul>fn<tl- 
If >Ί >ρΙ»Ί Into »·», tn 
fi»rr <-«MiitUy tint 
>11 a* Iht· 
Imt i.U x'ul |>iirfalit« 
(HI/. IV rii»- 
«XI ii..<hai il m a m m ra- 
litUr ι·Ί Car C*»or* «-β.·. 
tuai γγιιιλΙ; Uuii ftiir 
i>(h-T T*·"» who I»»" 
lrw-1 N, knnw lhal It reml Uw». I·»"* ·'►· h»« 
β·ι kvn (lui Μ ·ίιρμ Ilk· ■ ι·· («II'»ii« an 1 I:]ι-τνI·, 
an I ill kii'i· lh.tl «h >1 It ■ ···«»« mi »· it ι|οο· «1» i\ 
— that It ·«·'rr fail « ΙΊ >..i/(i wr lault «κ- »n*V t..f 
.1· iMiiinMrtW»! ka>>> lliuKMikli νρ.·η ι;ι··.ι· 
(•Ml ·η iwUA-atN i>f tbnr iTuuiialil* i-ma· of in < 
t.. 11. .«ih( c.'fiii'Uiui·, Uit »ο··Ιι un»* an* kn.»n π 
ftrfjr ηι ./Μ».··Η·»··<Ι, w*l ■» iw*· I n**t |*iil4i*k Ukiu. 
|ib|4nt U· all «i>'< «n i nwlUtnti· m all jnaiu *, 
i··*! »ιηιη· wtVi nl > net or .in* iWrtrrt**!· Ί""1·*. 
tl»···" m it U' Likm «till <iW» bi milmlf. Ij»*i 
•h far r*. u*n< ·**- «r >- Ihnu l'Ut au.1 mtir* 
th·· il |4ea· it t.» Ulr. » hit* '·ί«4 mirel* vi-.t l.ibl» 
β" harm «-an ari«> fV- >·« th.-ir u*e an* 
TVv β(~-· %t" lor t»v ■«· |»>«wtiil I.idn.n. e on UM 
iMtcmil «ι* I» |mi if* lit· Uliki-I ui I itlmuUt·' it 
l»k> krallhi vi ·ο .«o*r the <»ι»·|-ο· l»m· ·►/ the 
ilium h l»<»rl«. II*»·». an I «Hwf orroia .»f th* 
Μι. r*· iiai t.v ·( .· v. ill. irti..:i t health, an I 
ι»· Unx. *i il·-· If», ■· I· Ή It Ui«.iV 
Mrati aa a"· It*· rt .»»!*♦·* «if Ίιιμν. 
ΜιιιιΙ· |1Γ.··|. i« »·» <"«i in U)| wnpp" ..η 
Um· Ikit. f.r thf f ill .«-tuf iMmtiltMU, atoll IlKiH !'<!*· I*. II. «n> — 
» linpr|»U »r ■ «4·* r«ll«a. I.IMI e »« 
»··♦·. I.v··χ*· ·. >n ι I..IM ..f Ι|·|ΙΤ·ΙΙ*, Ibrf • n»nl I b* taV·- m -l-'al*·!* to «ttimilato thf* itoia· 
> Ν ιivI mtm »t· iMhln tnac a·»·) > Haw 
I ·.!» er I nm|>l*lal an I it· » *ti.»ua ·τηΐ|>· I Hill·*· I·· I'lai lie. » rli Hraiiarkr, J ·μ·41ι ι· l*rrra Alt *« Λ faa, Hilt··· < "lit i-i milan· I'rifr·, ϋι· ·Ι> "|ΙΊ h> )π- •Ι» Ι«4·1ι taken r·"- Μ· Il r*Mi, Virern. t th« .|ι·μ·Η trima «r rri«o»r tV νΗ·Ιπι<"Ι*-μ·· «ti» h r.na*e il. 
I llfiralrri tliarrhirj. it eue tiiiM 
i- ji'Miall* π·|:ιιπ^1 
I Nkraaall··· <··>■!. (·ra*rl. Pal·*· 
1*1'·· mf Ik· Mr-aar*. Γαιη ta ibi> ai·)·, •β.··!· I Lata·. tSe. ·!ν<ηΙ I V <-<>ntltiuneaty Ukra,» ι<^^ .ir·-l. t·· « f> io<.· t»f· .Injaawl a.·»!, .n of 
I'"· ·ι ·!' Μ !ι *u h tunf th·» ·· (i<ni| UiaU II ipfair 
|." Mr«p«r an 1 ttrnpalral anrltlaffa th<T ·»ι Ί I W I a.··! la U'(r in·I lre«|ueut iliw I·· j-rx»· •I ■ < ('» "f a lirait^* |mime. 
» η··(·Ι· rrMlna t I * >· .| ..<> iK'iil·) Iw taken 
it μιη|«τ· the 'V «···>- I ι·ϊιν| h* aimiolkT. 
\ »i»i>«f I'tll. lake .»n· or t» I'iltm to JO»· 
>. !o i|i|n|>i<ii an I rrlw.r Um> iln-nvli, 
% ι·· "> il <V»w -i-milalr· tha '(.xaVi ιι·| 
• r!· I ilii h~ilT*ir W"a. r*·!·'*· the ϋιψΗΜ·'. ivl Intijrmiri IV ·*.><■··! Ilnv· it (· ..hen νi- 
latAfnin «*hrf Π" ·«·.·-mi· i|ei .nr "netit rii«ti. 
l.x' wl.i ΓλΊ. tolérai·!* «·ΊΙ,·»Λ™ It»·!· Ι»>·«β·Ι·>·»' 
itw·. »·.//« make· hin Irrl ln-|il i|li l«tt*r, flmn 
l*ni rl. ii.iac aiel r. n ·* ttin rfl'.-^t ou tie- 
U*» .apiMi.atna. 
ins J.C. «I ftiX CO.. fraWlral C*«il<n. 
κ m κ it.. ««««., r. ι. a. 
^TQR ÇHIIDRDITEETHfNtf 
TKr <» rtn' Quiett n ; lirmniy for Children 
<%«iuin» Mi MoHI'IIINKOK POIS- 
ONOUS DRUO ; mm t«> R^/wUue At 
lU+rrit aller» all I'ain ; corrwto Acidi- 
t> of tkr Stomach ; niak·^ ttrk and tneak 
children *Tao*·. and hultui ; run·* Wind 
('oli" Inflammation of the ll<>w· 
«·!». tnl at! complaint· anting fr<»m the 
«fi.:- ut" Τ··· thin,; fall fur Mnthrr liai- 
Iry s ijutrtinj Syrup, and take no other, 
*11 1 you ar« tatr. 
Sold by I'nijTi."·*· and all dcal<t in 
Mrtiiridf. 
Λ ΚΙΓΙΙΛHIM. N« w I/mkIoii,Oooil, 
ju.il'.· 1) Afi'nt fo.- (Ho I n.t.-l -·' 
LAZARUja morris. 
Practical Optician· and Oculiats, 
it \ui»<>ui>. «\»\jt. 
Ilarr Appoint»·*! 
HORACE COLE, 
Hiilrliin ikrr, > ο » ··» Mr.. itn.l 
Dr. II B. HALL, Drugiiat, 
II ΓΠ 11·: I .. Μ Κ.. 
S.lr Λρ·ηΐ» for th·· *»!«· uf thfir 
f I I hint \ ΓΚΙ» ΓΚΚΚΚίΤΚ!» 
S I* UCT ACES, 
WltW 1 |ir h»* '«>*·*·«· 4 M « t * Ν' 1 Kflf 
toiwl * >.«10. tw (·4«ι « ( jrer», au<I for «hkè th#y 
éllk I UU*1· HKHil·' .f«l *t!' «rtrf tiw«*r in 
oritiiâff ··#. I) « f-r«*4»t «·< «bkli ivujr b# me lu 
Chrtr η»«· » 1 » *»ΐβ| Ιλ4« >,«*# timing λ mi 
4· «Λ iM I! Af. t -« 4 cf ^ j» m/· 
lat THai ft»»··* Ifw pr'trrl Mn«trettk» of tfrr 
k%tr«. Ih·» ■»«»·! eii.| tlir «'( .I, rvft4« fit 
if· ciiaei^r· l|ltn<r. «««ft 
I i«*t ihr k« a tt.·! 
of *ι·Ι ·· m)ff% in mm*mrnt ··( « a»* ·«*-! cuoifurt u<>% 
hll »rffii rfij nj f>t Mrfl*rif »f frri. 
M î^·! f" meMfliS fr·m «tn. ti iHr Ι/η^· ar· 
If' υ wl h ιηβ wf- »r« »i ·; r· Xéiif i μνί}<·»«· ·. 
•tilt· p»ift AGI UiilUal *i»4 γ.<*« tv 
t* WfH MtaXKM) 
• ? « ira" m t« at.i 'ι ?ι»·7 arti»!, 
• «I ai «»τ «.r nrH, λτ* of I Imp Hi»#·! «jaaitty tu! 
κ·<1 <iraatr^ μ- H»-<1 to rttfy t 
f'.*> gf» ·# »c#«a that pffrri* i« «fil 
»· ··· ·| the i|h· Aim! in· rf»ri)««t, !hf 
U«l, ilea·· MliR| Bub' ;tâf# < <iait|(v 
Ik m( ·♦# » ·ι »r 
##-·►}' f for I'irm wiii flail * far·f At tî*# 
»h*fr Affnt.ffff; th»»·# ta»« tha f«»f th# 
μ»·*τ of >*f Hi« tn| 41#» ilghti,* fir ι, it,v 
|«nar r. a I t »ht»r Λβ+nt <t«fIt»* tb* lalanil 
•ni? U air*iaii|f<l fr··» yf ·*,»·γ|» if not 
*#-*> Ν·» Γ» ι»ι.%ι;« 
A »*r »l 17, I f. 
H. Β HALL 
• rj IJ. SJ >SL> SJt S j£J UJ 
BKTilKL III LL. US.. 
h.»» > m «ii „r 
ih:i <;s Vv MHhlci.s'Ks, 
/· «λ* ta // ν. /< r/.· sTct is, 
II l\fHi\\ tu. t* », 
#;/ i.ns r il TVk κ y κ λ ν/.ά. 
# /// V/' ι / a. /r»Va. ··. ι 
#·| .Vf J* nOUns twliy 
linon * *τ % γιοι κ % 
W Kl li Hf u n > 'ί·»Ι rt>h (Ml'· 
I'rrvMi· *·ιι|<·| l'iinta m I, I·, iMjr 
ni>4 Κ» l*.i of ••-i <« »»ir (·"■'*. η I 
.«% it·»»! >S't i* ·rW tf pir»« ( mM Fifn" ! 
(·*·· If· "I λ n>l« '.Vr·, ii. 
^ (il··. I. m| η· )^ι mi.''. ·λ.Ι Ρ·11M I in 
» I y·Ι,Ι ·,, 4' .h I»..··»· 4 l- d .«'*k ··< 
I* ·ι«ιι.·π h .» '. a«l Wl'l br #··ρ(.ΐι. <1 » m II ·» 
'Ikirf I (II. % »ι»ι! 
rur |n«·. *r or irf|if*ll»lli in»itrH In r»ll «h'l 
ι· «η II II II «1.1 
4rr|!| hflk· I llill 
Wanted. 
iM I *11 V i* -»,.■») ·>>» I».. cm ·· 
^ iMfiM, in fuel ·*» «·ι1ι η 5*,^urr mil. τ η Ια 
in n».« In all i· H»rlm Ν II ill' fm«iii| mhiIM 
!'··« I»f'krf |«l«ir· lit ·Γ1 Ν 
Μ Τ I RO-* 
l«lL«t >«» J I. I"f.9 4 
